






*6 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 
И. М. МУМИНОВ 
УЧЕНЫЕ-ОБЩЕСТВОВЕДЫ АН УзССР 
НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС 
В эти дни советский народ, идя навстречу XXIV съезду родной 
Коммунистической партии, с большим удовлетворением подводит ито­
ги мқнувшего года и намечает планы новых свершений, очередные 
задачи коммунистического строительства. 
1970 год, ознаменовавшийся многими выдающимися событиями и 
славными свершениями советского народа, навсегда сохранится в на­
шей памяти как одна из замечательных страниц в героической летопи­
си поступательного движения советского общества к коммунизму. 
Это был год 100-летия со дня рождения В. И. Ленина — вождя ми­
рового пролетариата, создателя Коммунистической партии, основателя 
и руководителя Советского государства. Ленинский юбилей стал ве­
ликим праздником трудящихся всех континентов, прогрессивных сил 
во всем мире. Он еще раз воочию показал великую преобразующую си­
лу ленинизма, неодолимо прокладывающего путь к светлому будущему 
человечества. 
Это был год 25-летия победы над фашизмом в Великой Отечест­
венной войне, исторической даты, озаренной светом немеркнущей 
боевой славы советского народа. 
Минувший год был последним годом восьмой пятилетки, годом не­
виданного подъема творческой активности миллионов трудящихся на­
шей страны, вызванного ленинским юбилеем и подготовкой к 
XXIV съезду КПСС. 
На рубеж двух пятилеток наша Родина вышла с замечательными 
достижениями в экономике, науке, культуре, повышении жизненного 
уровня народа. Намеченные XXIII съездом партии задачи экономиче­
ского и социального развития страны успешно выполнены. С новой си­
лой советские люди убеждаются в правильности и мудрости ленинской 
политики КПСС. 
За истекшую пятилетку выросли новые города, вступили в строй 
тысячи новых предприятий, на основе осуществления намеченной сен­
тябрьским (1965) Пленумом и XXIII съездом КПСС хозяйственной ре­
формы перевыполнены плановые задания по росту промышленного про­
изводства и повышению рентабельности предприятий. Промышленная 
продукция в целом по стране выросла за пятилетие в 1,5 раза, резко 
расширился ее ассортимент, повысилось качество, снизилась себестои­
мость, увеличилась производительность общественного труда. 
Успешно развивалось и сельское хозяйство, значительно окрепла 
экономика колхозов и совхозов, достигнуты рекордные показатели про­
изводства зерновых, хлопка и многих других видов сельскохозяйствен­
ной продукции, настойчиво претворяются в жизнь решения июльского 
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(1970) Пленума ЦК КПСС, направленные па дальнейший подъем всех 
отраслей социалистического земледелия и животноводства. Все это обе­
спечивает неуклонный рост материального благосостояния советских 
людей. 
Хорошо потрудилась и многочисленная армия советской интеллиген­
ции, своим вдохновенным творческим трудом завоевавшей новые высо­
ты в развитии отечественной науки, техники и культуры. Весь мир вос­
хищен блестящим экспериментом по исследованию Луны с помощью 
«Лунохода-1», созданного гением и трудом советских ученых, конструк­
торов, инженеров и рабочих. 
Творческий труд советских людей получил высокую оценку в ново­
годнем поздравлении советскому народу, с которым в ночь на 1 января 
1971 г. выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 
На славу поработали и трудящиеся Советского Узбекистана. Всту­
пив во всенародное соревнование в честь Ленинского юбилея и 
XXIV съезда КПСС, коллективы промышленных предприятий республи­
ки 22 декабря 1970 г. досрочно завершили годовое задание по реализа­
ции продукции. Промышленность УзССР в целом выполнила и пятилет­
ний план, причем по большинству отраслей —досрочно. 
Хлопкоробы Узбекистана вырастили в 1970 г. небывалый урожай 
хлопка — 4670 тыс. т (вместо 4050 тыс. т по плану), а в целом за пяти­
летку они дали Родине 20 663,6 тыс. г «белого золота» — на 1170 тыс. г 
больше намеченного планом. Значительно перевыполнены годовые и 
пятилетние планы заготовок зерна, шелковичных коконов, овощей, кар­
тофеля, бахчевых, фруктов, винограда, шерсти. Возросло поголовье всех 
видов скота и птицы, повысилась продуктивность животноводства. 
Новых успехов добилась в Ленинском юбилейном году многотысяч­
ная армия интеллигенции Советского Узбекистана, деятели литерату­
ры и искусства, наши ученые, в том числе работники общественных 
наук. 
Положительные результаты достигнуты в минувшем году и кол­
лективами гуманитарных институтов Академии наук УзССР, вся дея­
тельность которых проходила под знаком достойной встречи Ленин­
ского юбилея и предстоящего XXIV съезда КПСС. 
В соответствии с планом научно-исследовательских работ институ­
ты Отделения философских, экономических и юридических наук и От­
деления истории, языкознания и литературоведения разрабатывали в 
1970 г. 114 тем по 34 комплексным проблемам. 
Институт философии и права разрабатывал 5 проблем, объединя­
ющих 15 тем, из них II тем завершены, а по остальным объем работы, 
предусмотренный проблемно-тематическим планом, в основном вы­
полнен. 
Наши философы занимались исследованием вопросов материали­
стической диалектики, теории познания и логики, методологических 
проблем общественных и естественных наук; диалектики развития 
советского общества, социалистического и коммунистического строитель­
ства в условиях Узбекистана; социальной структуры общества и подъ­
ема культурно-технического уровня трудящихся; теоретическими проб­
лемами личности и коллектива, общества и государства, пролетарского 
интернационализма и национальных отношений, социалистического 
гуманизма и коммунистической нравственности, этических и эстетиче­
ских категорий (на материалах Узбекской ССР); вопросами преодоле­
ния религиозных пережитков и воспитания трудящихся в духе научно-
атеистического мировоззрения; изучением философского наследия и 
истории прогрессивной общественно-философской мысли народов Во-
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стока, распространения марксистско-ленинских идей в Узбекистане и 
сопредельных странах зарубежного Востока, критическим анализом 
идеологических течений в странах зарубежного Востока, критикой анти­
коммунизма, разоблачением идеологии неоколониализма. 
Ученые-юристы вели исследования по актуальным проблемам госу­
дарственного строительства, теории и истории Советского государства-
и права; развития социалистической демократии, организации и совер­
шенствования деятельности Советов депутатов трудящихся, повышения 
их роли в коммунистическом строительстве; совершенствования науч­
ных основ государственного управления, правового регулирования 
общественных отношений, хозяйственной деятельности предприятий, 
совхозов и колхозов; предотвращения и ликвидации преступности и 
других правонарушений, укрепления законности и правопорядка в 
стране, охраны прав граждан. Правоведы АН УзССР занимались также 
разработкой научно обоснованных рекомендаций по совершенствова­
нию советского законодательства; исследованием государственного 
строя развивающихся стран, а также разоблачением реакционной сущ­
ности современного империалистического государства и права. 
Успешно выполнен намеченный Институтом план мероприятий к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Сверх плана подготовлено 
6 монографин, посвященных ленинскому теоретическому наследию и 
претворению его в жизнь. Издан ряд монографий и учебных пособий, 
в том числе коллективные работы «В. И. Ленин и современное есте­
ствознание» (16 изд. л.), «Учение В. И. Ленина о социалистическом го­
сударстве и праве» (17 изд. л.), «Вопросы совершенствования зако­
нодательства Узбекской ССР» (23 изд. л.), «Советы депутатов трудя­
щихся Узбекистана в цифрах», I том избранных трудов Файзуллы 
Ходжаева (31 изд. л.), II том избранных трудов автора этих строк 
(28 изд. л.), а также его работа «О великой роли В. И. Ленина в 
развитии марксистской философии» (на узбек, яз., 6,5 изд. л.), иссле­
дование И. Д. Джалилова «Возникновение и развитие советского зе­
мельного права в Узбекистане» (20 изд. л.) и др. 
Сотрудники Института экономики работали над 2 проблемами, 
охватывающими 9 тем, из которых 7 завершены в установленный срок, 
а 2 переходят на 1971 г. 
Основным направлением в работе наших экономистов было иссле­
дование закономерностей перерастания социалистической экономики в 
коммунистическую, включающее ряд новых научных направлений, не­
посредственно связанных с экономическими проблемами коммунисти­
ческого строительства. К их числу относятся: закономерности расши­
ренного воспроизводства общественного продукта в Узбекистане, вос­
производства трудовых ресурсов и роста производительности труда; 
экономическая эффективность основных фондов, капитальных вложе­
ний и новой техники в промышленности Узбекской ССР; совершенст­
вование хозрасчета и экономического стимулирования производства; 
применение математических методов в экономических исследованиях; 
совершенствование научных основ комплексного развития Бухаро-На-
воийского территориально-производственного комплекса; экономическое 
обоснование результатов важнейших научных исследований институтов 
естественного профиля; организация научно-экономической информации 
и обработка статистических материалов и др. 
Среди изданий Института следует особо отметить монографию 
«Учение Ленина о создании социалистической экономики и его претво­
рение в жизнь (на материалах Узбекской ССР)» (20 изд. л.). По ито­
гам научных исследований в директивные, плановые органы, мини-
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стереги;) и нсдомства подано 10 докладных записок с конкретными 
научными рекомендациями по различным вопросам хозяйственного 
строительства в республике. 
Коллектив Института истории разрабатывал ]?> тем, включающих 
7 проблем. Наши историки занимались вопросами истории Узбекистана 
периода Великой Октябрьской социалистической революции, граждан­
ской и Великой Отечественной войн, обобщением и освещением опыта 
социалистического и коммунистического строительства в республике, 
успехов се экономической, общественно-политической и культурной 
жизни, развития социалистических городов УзССР, дальнейшего укреп­
ления братской дружбы узбекского народа с другими народами СССР, 
а также изучением богатейшего исторического прошлого народов Узбе­
кистана. 
Этнографы Института вели исследования в области этногенеза уз­
бекского народа, формирования и развития узбекской социалистической 
нации, современных этнических процессов в республике, а также уча­
ствовали в сборе и обработке материалов для исторического и этногра­
фического атласов СССР. 
Институт успешно выполнил высокие социалистические обязатель­
ства, принятые в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, и 
награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой ЦК КПУз, Пре­
зидиума Верховного Совета, Совета Министров УзССР и Узсовпрофа. 
Среди изданных сотрудниками Института работ следует отметить 
«Историю Самарканда», т. И (на рус. и узбек, яз., по 30 изд. л.), «Исто­
рию Узбекской ССР», т. II (на узбек яз., 40 изд. л.), «Историю граж­
данской войны в Узбекистане», т. II (32 изд. л.), книгу М. А, Ахуновой 
и Б. В. Лунина «История исторической науки в Узбекистане» 
(10,5 изд. л.), а также опубликованные Издательством АПН (Москва) 
работы Б. В. Лунина «Ленин и народы Востока» (на англ., франц. и 
испан. яз., 7,5 изд. л.) и X. Ш. ИноятоЕа «Как победила Советская 
власть в Средней Азии» (на англ. и франц. яз., 6 изд. л.)- Кроме того, 
вне плана сотрудниками Института опубликовано 10 научно-популяр­
ных брошюр и свыше 100 статей в периодической печати. 
С октября 1970 г. в системе АН УзССР организован самостоя­
тельный Институт археологии, созданный в составе 4 секторов (камня 
и бронзы, античной археологии, средневековой археологии, истории 
орошения в Узбекистане), 2 лаборатории и музейного отдела. 
В минувшем году наши археологи вели исследования по 3 проб­
лемам, охватывающим 4 темы. Разрабатывались в первую очередь 
вопросы истории первобытного и рабовладельческого общества на тер­
ритории Узбекистана, генезиса и развития феодализма, создания и раз­
вития системы искусственного орошения, истории материальной куль­
туры народов Узбекистана. Археологические отряды Института прово­
дили раскопки древних поселений и могильников, изучали памятники 
эпохи палеолита, неолита, бронзы, рабовладельческого и феодального 
периода. 
К числу наиболее важных итогов работы наших археологов сле­
дует отнести открытие и изучение остатков древней оборонительной 
стены на городище Афрасиаб (Самарканд), что позволило уверенно 
датировать возникновение его серединой I тыс. до н. э. Большой инте­
рес вызывают также обнаруженные в Сурхаидарьнпской области (на 
территории древнего Тохаристапа) образцы замечательных монументаль­
ных стенных росписей и культовой скульптуры античного времени. Архе­
ологические изыскания позволили внести практические предложения по 
освоению 50 тыс. га на землях древнего орошения в Бухарской области. 
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Результаты новейших археологических исследований отражены в более 
чем 70 статьях (общим объемом 26 изд. л.), опубликованных в научных 
периодических изданиях. 
В Институте востоковедения им. Абу Райхана Беруни велись ис­
следования по 20 темам, объединяемым 6 проблемами. Основные уси­
лия востоковедов в минувшем году были направлены на изучение 
социально-экономических проблем развивающихся стран, их экономи­
ческого сотрудничества с СССР и другими социалистическими государ­
ствами, внутренней и внешней политики Индии, Пакистана, Ирана, 
Афганистана, истории общественной мысли народов Востока; изуче­
ние, обработку и публикацию письменных памятников, отражающих 
•богатейшее культурное наследие народов Средней Азии и сопредель­
ных стран зарубежного Востока, что исключительно важно для пони­
мания роли их в развитии мировой культуры и разоблачения измышле­
ний буржуазных фальсификаторов истории народов Средней Азии и 
зарубежного Востока. Была продолжена также работа по дальнейшему 
пополнению рукописных фондов Института. 
По результатам исследований опубликован ряд монографий, в том 
числе — коллективные труды «В. И. Ленин и борьба угнетенных наро­
дов за свободу и национальную независимость» (11,5 изд. л.), «В. И.Ле­
нин и литература зарубежного Востока» (8,2 изд. л.), «Очерки по исто­
рии, экономике и культуре народов Средней Азии и стран зарубежного 
Востока», каталог «Рукописи произведений А. Навои в собрании Инсти­
тута востоковедения АН УзССР» (6 изд. л.), работы А. X. Бабаход-
жаева «Очерки по истории советско-афганских отношений» (5,5 изд. л.), 
М. А. Абдуранмова «Очерки аграрных отношений в Бухарском хан­
стве в XVI—XIX вв.», т. II (20 изд. л.), М. Юиусходжаевой «Из исто­
рии землевладения в дореволюционном Туркестане» (6 изд. л.). Гото­
вятся к изданию каталог «Собрание восточных рукописей», т. IX 
(35 изд. л.), монография С. А. Азимджановой «Государство Бабура в 
Кабуле и Индии» (20 изд. л.) и др. 
Ученые Института языка и литературы им. А. С. Пушкина разра­
батывали 19 тем по 10 проблемам, охватывающим вопросы теории ли­
тературы, развития узбекской советской и дореволюционной литерату­
ры, русской литературы в Узбекистане, взаимосвязей и взаимо­
влияния литератур узбекского и других народов СССР, закономерно­
стей развития узбекского фольклора, структуры и грамматического 
строя узбекского литературного языка, его лексикологии, лексикогра­
фии, диалектологии, исторического развития узбекского языка, а также 
изучение и издание древних тюркоязычных письменных памятников, 
произведений фольклора, сочинений классиков узбекской дореволю­
ционной и советской литературы. 
Завершена подготовка к изданию 15-томного собрания сочинений 
Айбека, 36-томного издания памятников узбекского фольклора, 5-том­
ного собрания сочинении народного сказителя Эргаша Джуманбуль-
буль-оглы. 
Всего за 1970 г. сотрудниками Института опубликовано 10 моно­
графий, 5 брошюр и свыше 150 статей по различным проблемам лите­
ратуроведения и языкознания (общий объем—более 270 изд. л.) . 
Среди новейших изданий'—монографии Т. Ахмедова «Поэма Навои 
«Лейли и Меджнуп» (10 изд. л.), Н. Рахимова «Садрнддин Айни» (10 
изд. л.), А. Хайптметоиа «Қ истории творческого метода литератур Вос­
тока (X—XV ни.)» (20 пзд. л.), Э. Фазылова «Староузбекский язык. Хо­
резмские памятники XIV века», т. III, А. Ходжаена «Недостаточный 
глагол и узбекском языке» (10 изд. л.) и др. 
VI !•!• Л1. Мумимов 
Усилия коллектива Института истории, языка и литературы 
им. Н. Давкараева Каракалпакского филиала АН УзССР были наце­
лены на разработку 14 тем по 12 проблемам, охватывающим актуаль­
ные вопросы истории, литературы, фольклора, языка и искусства кара­
калпакского народа. Объектами исследования были история обществен­
ной мысли каракалпакского народа, его этногенез, генезис и развитие 
раннефеодального общества па территории Каракалпакии и др. Велась 
также работа по подготовке материалов к «Историко-этнографическому 
атласу КК АССР». 
Коллектив Музея истории народов Узбекистана им. М. Т. Айбека 
в 1970 г. начал разработку новой тематики научно-исследовательских 
работ, включающую 2 основные проблемы. По первой проблеме («Исто­
рия памятников материальной культуры Средней Азии») разрабатыва­
лась тема «Научная обработка фондовых коллекций музея», по второй 
(«История развития социализма и коммунизма в СССР») —«Иссле­
дование и комплексное изучение УзССР в период строительства соци­
ализма и коммунизма». Разработка указанных тем имеет целью изу­
чение и популяризацию памятников материальной и духовной 
культуры народов Узбекистана с древнейших времен до наших дней. 
В соответствии с тематикой было продолжено комплектование фон­
довых коллекций музея путем организации научных экспедиций и 
тематических поездок. В 1970 г. было организовано 4 экспедиции, а 
количество вновь собранных экспонатов превысило 2 тыс. экз. 
Была проделана значительная работа по дальнейшему улучшению 
и расширению постоянной экспозиции, отражающей историю и культуру 
Узбекистана, успехи коммунистического строительства в республике. 
Музей принял активное участие в проведении Ленинского юбилея. 
Были организованы постоянные и передвижные выставки «Ленин и 
Узбекистан», прочитано большое количество лекций и докладов на 
юбилейную тематику. Специальной выставкой фотоматериалов и до­
кументов отмечено 150-летие со дня рождения Ф. Энгельса. Были под­
готовлены также временные выставки, посвященные 50-летию народных 
советских революций в Хорезме и Бухаре. 
За 1970 г. Музей посетило в составе экскурсий и в индивидуальном 
порядке около 187 тыс. человек, а число посетителей Маргиланского 
филиала—Мемориального музея Ю. Ахунбабаева превысило 15 тыс. 
человек. 
Сотрудники Государственного музея литературы им, Алишера 
Навои — разрабатывали 4 проблемы, объединяющие 10 тем. Основное 
внимание уделялось исследованию закономерностей развития узбекской 
дореволюционной и советской литературы и фольклора, сбору, изуче-
чию, описанию, каталогизации и изданию памятников узбекской пись­
менной литературы, и прежде всего научно-критическому и факсимиль­
ному изданию произведений Алишера Навои. 
В 1970 г. значительно обогатились экспозиции и фонды Музея. 
Сотрудники Музея приняли активное участие в пропаганде ленинского 
наследия в литературе и искусстве. 
Из публикаций работников Музея следует отметить книги М. Му-
радова «Светоч», «Зевархон», «Хиламхон», брошюру У. Шакирова 
«Иззат Султанов» и др. 
Деятельность коллектива сотрудников Узбекской Советской Энцик­
лопедии была направлена на завершение работы над I и II томами, 
редактирование III тома, составление общих словников по IV и V то­
мам и переработанных и дополненных тематических словников по 
Ученые АН УзССР навстречу XXIV съезду КПСС VII 
всем томам УзСЭ. Первый том Энциклопедии выйдет в свет в первой 
.половине 1971 г., а второй будет сдан в печать. 
* 
Об итогах научно-исследовательской работы учреждений Отделе­
ний общественных наук можно судить по их публикациям. Только Из­
дательством «Фан» УзССР в 1970 г. выпущено 26 крупных работ по 
различным отраслям общественных наук общим объемом около 
440 изд. л. тиражом до 50 тыс. экз., а всего за 1966—1970 гг. наши 
обществоведы подготовили и опубликовали свыше 250 монографий и 
брошюр общим объемом более 3000 изд. л. Среди них такие фундамен­
тальные исследования, как коллективный труд «Основы марксистско-
ленинской этики», «Основы марксистско-ленинской философии» (1967), 
«История Советского государства и права Узбекистана», тт. I—III, 
«Развитие В. И. Лениным диалектического материализма», «Развитие 
В. И. Лениным марксистского учения о государстве и праве» и другие 
издания, посвященные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина; 
«История Узбекской ССР» с древнейших времен до наших дней (в 
4 томах), «История рабочего класса Узбекистана» (в 3 томах), «Победа 
Советской власти в Средней Азии и Казахстане», «История социалисти­
ческого Ташкента» (в 2 томах), «История Самарканда» (в 2 томах), 
«История гражданской войны в Узбекистане» (в 2 томах), Собрание 
сочинений А. Навои в 15 томах на узбекском и 10 — на русском языке 
и многие другие. 
Ознакомление с работами последних лет показывает, что наши уче­
ные проявляют все больший интерес к разработке важнейших проблем 
обществоведения, актуальной тематики, связанной с насущными зада­
чами коммунистического строительства. Заметно повысился и научно-
теоретический уровень исследований. Мы должны и впредь уделять 
первоочередное внимание созданию фундаментальных работ, отвечаю­
щих растущим требованиям партии и народа к общественным наукам. 
Помимо издания крупных обобщающих .работ, наши обществове­
ды систематически выступают с научными и научно-популярными 
статьями в центральной и республиканской периодической печати. 
Только в журнале «Общественные науки в Узбекистане» в 1970 г. вы­
ступило 130 сотрудников Отделений общественных наук АН УзССР. 
При их активном участии были подготовлены положительно встречен­
ные научной общественностью номера журнала, приуроченные к Ле­
нинскому юбилею, 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, 2500-летию 
Самарканда, 50-летшо народных советских революций в Хорезме и 
Бухаре и др. Наш журнал, как и в прошлые годы, получают подписчи­
ки из всех столиц союзных республик и университетских городов Сою­
за., а также почти из 30 стран всех континентов мира. 
Паши ученые выступают также на страницах академических жур­
налов «Фан ва турмуш», «Узбек тили ва адабиёти», «Вестник Кара­
калпакского филиала АН УзССР». 
Развитие исследовательской работы в области гуманитарных наук 
неразрывно связано с неуклонным количественным и качественным 
ростом научных кадров, их идейно-теоретической закалкой и повыше-
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нием квалификации. За истекшее пятилетие в этом направлении про­
делана значительная работа по всем институтам Отделении обществен­
ных наук. 
Если к началу 1966 г. в учреждениях обоих Отделений работало 
18 академиков и членов-корреспондентов, 31 доктор и 254 кандидата 
наук, то в настоящее время — 28 академиков и членов-корреспондентов, 
49 докторов и 334 кандидата наук. 
Только в 1970 г. сотрудники Отделений защитили 4 докторские и 
61 кандидатскую диссертацию, а всего за пятилетие — 35 докторских 
и 276 кандидатских диссертаций. 
Докторские диссертации в 1970 г. защитили: А. X. Абдугафуров 
(«Сатира в творчестве Алишера Навои», июнь 1970 г.), Р. А. Нурул-
лин («Политика военного коммунизма в Туркестане», ноябрь 1970 г.), 
X. А. Рахманкулов («Договоры в сфере товарооборота между про­
мышленностью и сельским хозяйством», январь 1970 г.), П. Ш. Шам-
сиев («Научно-критический текст «Хамсы» Алишера Навои и принци­
пы его подготовки», июнь 1970 г.). 
Анализ диссертаций показывает, что в большинстве своем они 
посвящены актуальным проблемам общественных наук. 
Защита диссертаций проходит на Объединенных ученых Советах 
по философским и юридическим наукам, по экономическим наукам, 
истории, филологии, на ученом Совете Института востоковедения, а 
также на ученых Советах по защите кандидатских диссертаций Инсти­
тутов истории археологии, философии и права, языка и литературы 
(с последующим утверждением на соответствующих Объединенных уче­
ных Советах). 
Большую помощь в подготовке научных кадров высшей квалифи­
кации оказывают нам ученые Москвы, Ленинграда и других научных 
центров страны. 
В свою очередь, наша Академия активно содействует подготовке 
научных кадров для вузов Узбекистана, а также для братских рес­
публик Средней Азии. В очной и заочной аспирантуре при институтах 
Отделений общественных наук в настоящее время обучается около-
170 человек. Десятки кандидатов и докторов наук, подготовленных в 
АН УзССР, были переданы вузам республики. 
Таким образом, у нас достигнуты определенные успехи в выращи­
вании новых научных кадров. Но нам предстоит еще сделать многое 
для усиления подготовки и марксистско-ленинской закалки кадров 
обществоведов республики. Особое внимание следует уделить подго­
товке докторов наук по таким важным отраслям общественных наук, 
как экономика, историография, археология, этнография, математиче­
ская лингвистика и др. 
В 1970 г. были проведены мероприятия по дальнейшему совершен­
ствованию научно-организационной работы институтов Отделений 
общественных наук, развитию новых направлений в их исследователь­
ской деятельности. 
Здесь прежде всего следует отметить создание в соответствии я 
постановлением Совета Министров УзССР с 1 октября 1970 г. само­
стоятельного отраслевого научного учреждения — Института археоло­
гии, организованного на базе соответствующих секторов бывшего Ин­
ститута истории и археологии и размещенного в г. Самарканде. 
Ученые АН УзССР навстречу XXIV съезду КПСС IX 
Много внимания уделялось и повышению уровня организации ис­
следовательской работы в гуманитарных институтах, координации их 
деятельности с головными институтами АН СССР, академиями наук 
союзных республик, кафедрами общественных наук вузов и другими 
научно-исследовательскими учреждениями Узбекистана, братских рес­
публик Средней Азии и Казахстана. 
Большую роль в этом играют действующие при Отделениях науч­
ные Советы по комплексным проблемам, в состав которых входят вид­
ные ученые-обществоведы. Они определяют основные направления 
научных исследований, координируют деятельность научно-исследова­
тельских учреждении и вузовских кафедр общественных наук, дают 
рекомендации о целесообразности разработки тех или иных вопросов 
в интересах ликвидации мелкотемья, дублирования и параллелизма, 
обсуждают рукописи и проспекты фундаментальных трудов, проводят 
различные совещания, сессии, конференции и т. д. 
Большинство научных Советов успешно справляются с постав­
ленными перед ними задачами. Однако некоторые из них работают 
еще пассивно и нерегулярно. Надо добиться, чтобы все проблемные 
научные Советы превратились в действенные научно-консультативные 
органы, способствующие развитию исследований по важнейшим проб­
лемам общественных наук. 
Активную роль призваны сыграть в этом дирекции и ученые Сове­
ты институтов Отделений, накопившие полезный опыт творческого со­
трудничества с другими научно-исследовательскими учреждениями и 
вузовскими кафедрами общественных наук. 
Например, Институт экономики координирует свою научно-иссле­
довательскую деятельность с соответствующими институтами союзной 
и республиканских Академий наук, Центральным экономико-матема­
тическим институтом. Центральным научно-исследовательским инсти­
тутом труда, Госпланами, статистическими управлениями, различны­
ми министерствами, ведомствами, проектными институтами, 
экономическими кафедрами вузов и др. Координацией и обменом ин­
формацией с ними непосредственно занимается действующая в Ин­
ституте группа статистики и информации. 
Институт философии и права поддерживает тесные связи с ана­
логичными институтами АН СССР и академий других союзных 
республик. Высшей школой МВД СССР, юрфаком ТашГУ и т. д. 
Институт востоковедения координирует свою работу с Институ­
том востоковедения АН СССР и его Ленинградским отделением. Ин­
ститутом Дальнего Востока АН СССР, институтами востоковедения 
братских республик, восточным факультетом ТашГУ им. В. И. Ленина. 
Институт археологии расширяет творческие контакты с ЛОИА 
АН СССР, Институтом искусствознания Министерства культуры УзССР, 
Государственным музеем искусств УзССР и др. 
Развиваются научные связи наших историков, этнографов, литера­
туроведов, лингвистов с их коллегами из вузов УзССР. учеными 
Москвы, Ленинграда и братских республик. Надо и впредь крепить 
творческие связи наших ученых, и прежде всего между научно-ис­
следовательскими учреждениями самой Академии наук УзССР. 
Усилению, углублению и координации исследований в области 
гуманитарных паук во многом способствует проведение таких важных 
научно-организационных мероприятий, как научные съезды, конгрес-
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сы, сессии, симпозиумы, конференции, коллоквиумы, совещания, семи-
нары и т. д. В 1970 г. обществоведы АН УзССР принимали активное 
участие во многих форумах ученых па всех уровнях. Сотрудники одного 
лишь Института экономики участвовали в 18 региональных и общесоюз­
ных совещаниях и конференциях по различным направлениям эко­
номической науки. 
Целой серией организационно-научных мероприятий Яыла отмече­
на знаменательная историческая дата—100-летие со дня рождения 
великого Ленина. 
18—19 марта 1970 г. была проведена организованная АН УзССР 
и Министерством высшего и среднего специального образования 
УзССР Объединенная юбилейная научная сессия, на которой было за­
слушано 15 докладов видных ученых республики. 
1 апреля 1970 г. прошла юбилейная конференция в Институте язы­
ка и литературы им. А. С. Пушкина; 10 апреля — юбилейное расши­
ренное заседание Ученого Совета Института экономики; 13 апреля — 
научно-теоретическая конференция в Институте востоковедения на 
тему «В. И. Ленин и народы Востока»; 16 апреля — юби­
лейное расширенное заседание Ученого Совета Института исто­
рии и археологии. Ряд научно-теоретических конференций провел со­
вместно с другими организациями Институт философии и права 
АН УзССР. 
Аналогичные мероприятия были проведены в Институте истории, 
языка и литературы Каракалпакского филиала АН УзССР, Музеях ли­
тературы и истории народов Узбекистана. 
27—29 мая 1970 г. состоялся созванный Институтом философии 
АН СССР, Институтом философии и права АН УзССР и Всесоюзным 
обществом «Знание» симпозиум на тему «Ленинизм и развитие соци­
алистической культуры», на котором в числе других были заслушаны 
15 докладов работников'АН УзССР и вузов Узбекистана. 
Ленинскому юбилею была посвящена также очередная конферен­
ция молодых ученых республики. 
Широко отмечалось и 150-летие со дня рождения Фридриха Эн­
гельса. (150-летний юбилей К. Маркса был отмечен в 1968 г.). 27 но­
ября 1970 г. была проведена юбилейная научная сессия АН УзССР на 
тему «Ф. Энгельс—великий революционер, теоретик, ученый». 150-ле­
тию со дня рождения Ф. Энгельса были посвящены научные сессии, 
состоявшиеся в Институтах философии и права, экономики, языка и 
литературы, а также расширенные заседания Ученых Советов в Ин­
ститутах истории и археологии, востоковедения, Музее истории Узбеки­
стана, Музее литературы им. А. Навои. 
9 февраля 1970 г. прошла XIV традиционная научная конференция, 
посвященная изучению творческого наследия Алишера Навои. 
25 марта состоялась IX традиционная научная сессия, посвя­
щенная жизни и творчеству Хамзы Хаким-заде Ниязи, а 80-летию 
со дня рождения основоположника узбекской советской литерату­
ры была посвящена научная конференция, проведенная 20 нояб­
ря 1970 г. 
Наши ученые (историки, экономисты, востоковеды) участвовали в 
работе V Международного конгресса по экономической истории, со­
стоявшегося 9—14 августа 1970 г. в Ленинграде. 
16—23 августа в Москве проходил XIII Международный конгресс 
исторических наук, в работе которого приняла участие делегация ве­
дущих ученых Узбекистана (около 40 человек). 
Ученые АН УзССР навстречу XXIV съезду КПСС XI 
Ученые нашей Академии, особенно обществоведы, приняли самое 
активное участие в проведенных в октябре 1970 г. юбилейных торже­
ствах, посвященных 2500-летиго Самарканда. 
27—29 октября в Самарканде проходила II Среднеазиатская кон­
ференция по истории естествознания и техники, на которой сотрудники 
АН УзССР сделали 34 доклада. 
В ноябре 1970 г. группа археологов АН УзССР приняла участие 
в проведенном во Фрунзе Межреспубликанском совещании археологов 
Средней Азии и Казахстана по проблемам исторической топографии 
регионов и динамики развития средневековых городов Востока. 
13—14 ноября 1970 г. в Бухаре прошла Объединенная научная 
сессия АН УзССР совместно с Академиями наук Таджикской и Турк­
менской ССР, Институтом истории партии при ЦК КПУз и Бухарским 
государственным педагогическим институтом им. Г. К. Орджоникидзе, 
посвященная 50-летию Бухарской народной советской революции. 
3 декабря в Хиве состоялась Объединенная научная сессия 
АН УзССР совместно с АН ТуркмССР, Институтом истории партии при 
ЦК КПУз и Хорезмским государственным педагогическим институтом 
им. В. И. Ленина, посвященная 50-летию народной советской револю­
ции в Хорезме. 
Из года в год растут и крепнут творческие контакты ученых-об­
ществоведов АН УзССР с учеными социалистических стран, а также 
зарубежного Востока и Запада путем обмена делегациями, научных 
командировок, переписки, обмена научной информацией, литерату­
рой и т. д. 
Только Институт востоковедения в 1970 г. посетили президент Рес­
публики Индии Гири, президент Французской республики Ж. Помпиду 
с сопровождающими их лицами, Генеральный секретарь Компартии 
Ливана Н. Шавн, заместитель министра культуры ОАР М. Вахба, де­
кан исторического факультета Алигархского университета (Индия), 
проф. Н. Хасан, директор Мешхедского института литературы (Иран), 
проф. Рижаи Ахмед Али, директор музеев Ирака, доктор Фавзи Ра-
шид и др. 
Гостями Института археологии были археологи из Индии, Ирака, 
Ирана, ОАР, США; в Институте экономики побывали ученые из Бол­
гарии, Индии, Венесуэлы и др. 
Все это способствует расширению плодотворных международных 
связей наших ученых и отвечает интересам упрочения дружбы и со­
трудничества народов во имя мира и прогресса. 
'' В новом году предстоит проделать большую, ответственную работу 
и прежде всего достойно встретить XXIV съезд КПСС, который подве­
дет итоги борьбы партии и парода за минувшее пятилетие, определит 
конкретные задачи современного этапа коммунистического строитель­
ства, утвердит Директивы по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства страны на 1971 —1975 п . 
В честь предстоящего съезда партии коллектив ученых АН УзССР 
принял ряд конкретных обязательств. По Отделениям общественных 
наук ЭТИ обязательства предусматривают, в частности, успешное вы­
полнение плана научных исследований и подготовки высококвалифици­
рованных кадров докторов и кандидатов паук; проведение и Каракал­
пакской АССР, областях н основных промышленных городах республи-
хм //. М. Муминов 
«и «Дней пауки» Узбекской ССР; расширение лекционно-пропагандист-
ской работы'среди населении и т. д. Надо сделать все необходимое для 
того, чтобы принятые обязательства были не только выполнены, но п пе­
ревыполнены. 
Коммунистическая партия придает огромное значение неуклонно­
му повышению роли общественных паук как научной основы руковод-
•сгва раззитиемсоветского общества, строящего коммунизм. Свой вклад 
в этоважнос дело призваны внести и обществоведы Узбекистана. 
Философы нашей республики должны усилить разработку пробле­
мы «Ленинский этап в развитии философии марксизма», актуальных 
вопросов современного естествознания и обществоведения, истории фи­
лософии и естествознания, материалистической диалектики и истори­
ческого материализма, теории познания, логики, этики, эстетики, социо­
логии, коммунистического воспитания масс, истории прогрессивной об­
щественно-философской мысли народов Средней Азии и зарубежного 
Востока, истории науки и техники. 
Главные задачи наших ученых-юристов — дальнейшая разработка 
теории и истории Советского государства и права Узбекистана, все­
мерное содействие совершенствованию республиканского законодатель­
ства, активная пропаганда правовых знаний среди населения. 
Экономистам предстоит усилить исследования по основным направ­
лениям экономической науки в тесной связи с конкретными задачами 
коммунистического строительства. 
Наши историки должны активизировать разработку важнейших 
проблем истории Узбекистана, обобщение и освещение опыта строи­
тельства социализма и коммунизма в республике, разоблачение лжи­
вых домыслов буржуазных фальсификаторов истории и современной 
жизни народов Узбекистана. В новом пятилетии историкам республи­
ки предстоит подготовить и выпустить однотомник «История Узбекской 
ССР с древнейших времен до наших дней» (на рус. и узбек, яз.) и 
фундаментальные монографии по истории городов Бухары, Хивы, Ур­
генча. Глубокого изучения ждут еще многие проблемы а рхеологии, ну­
мизматики, этнографии, источниковедения, историографии и др. 
Прямой долг востоковедов АН УзССР— и впредь развивать и 
углублять научные исследования по важнейшим проблемам истории и 
современной жизни народов сопредельных стран зарубежного Востока, 
их экономических, политических и культурных связей с народами Со­
ветского Востока; истории рабочего, аграрного и национально-освобо­
дительного движения на зарубежном Востоке; продолжать изучение 
и публикацию ценнейших памятников многовековой культуры народов 
Средней Азии и соседних стран, раскрывая их вклад в мировую ци­
вилизацию. 
Наши филологи призваны создать новые фундаментальные труды 
по узбекскому литературоведению, языкознанию, фольклору. Надо ус­
корить подготовку и публикацию очередных томов Узбекской Советской 
Энциклопедии при участии широкого коллектива ученых и обеспечить 
завершение издания УзСЭ к 50-летию УзССР, (1974 г.). 
Важнейшей задачей всех наших ученых является активное уча­
стие в коммунистическом воспитании масс в духе высокой идейности, 
преданности партии, коллективизма, советского патриотизма и соци­
алистического интернационализма, высоких принципов коммунистиче­
ской морали. Обществоведы АН УзССР вносят свой вклад в распро­
странение научных знаний, атеистическую пропаганду, деятельно 
сотрудничают в местных отделениях Общества «Знание», сети партий­
но-политического просвещения, народных университетах, регулярно вы-
Ученые АН УзССР навстречу XXIV съезду КПСС XIII 
ступают перед населением республики с лекциями, докладами, беседа­
ми по радио, телевидению, в периодической печати. Только в 1970 г. 
ими прочитано свыше 3000 лекций и докладов, главным образом 
посвященных Ленинскому юбилею. В нынешнем году эта деятельность 
наших ученых должна получить еще больший размах в связи с XXIV 
•съездом КПСС. 
Нет сомнения в том, что ученые Узбекистана с честью справятся 
,с этими задачами, встретят XXIV съезд Коммунистической партии 
Советского Союза и XVIII съезд КПУз новыми творческими успехами 
и тем самым внесут свой вклад в дальнейшее развитие передовой 
советской науки, играющей активную роль в строительстве коммуниз­
ма, укреплении мира.и дружбы народов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
Перед каждым общественным классом, занявшим господствующее-
положение в экономике, политике, культуре, встает неотложная зада­
ча формирования и воспитания своей интеллигенции, интеллектуально 
обслуживающей его духовные потребности. И рабочий класс, свергнув 
власть помещиков и капиталистов, установив свою диктатуру, в гран­
диозной созидательной деятельности по коренному революционному 
преобразованию старого, эксплуататорского общества не может обой­
тись без собственных кадров интеллигенции. 
Еще Ф. Энгельс в письме к Международному конгрессу студен­
тов-социалистов писал: «Буржуазным революциям прошлого от уни­
верситетов требовались только адвокаты, как лучшее сырье, нз кото­
рого формировались их политические деятели; для освобождения-
рабочего класса понадобятся, кроме того, врачи, инженеры, химики, 
агрономы и другие специалисты, ибо дело идет о том, чтобы овладеть 
управлением не только политической машиной, но и всем обществен­
ным производством, и тут уж нужны будут отнюдь не звонкие фразы, 
а солидные знания»1. 
В. И. Ленин учил, что «без руководства специалистов различных 
отраслей знаний, техники, опыта переход к социализму невозможен, 
ибо социализм требует сознательного и массового движения вперед к 
высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на 
бззе достигнутого капитализмом»2. 
Потребность молодой Советской республики в специалистах для 
различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и культур­
ного строительства была огромной. 
Рассматривая создание советской интеллигенции как одну из важ­
нейших проблем социалистического строительства, Коммунистическая 
партия во главе с В. И. Лениным выработала научно обоснованную 
политику формирования новой, подлинно народной интеллигенции. Эта 
политика с учетом специфики местных условий последовательно осу­
ществлялась и в республиках Средней Азии. 
Одной из важнейших задач культурной революции в республиках 
Средней Азии, от успешного решения которой во многом зависела 
судьба социалистического и коммунистического строительства, было 
формирование многочисленного квалифицированного отряда нацио­
нальной советской интеллигенции. Эта сложная, жизненно важная проб­
лема была успешно решена в сравнительно короткий; срок, благодаря. 
' К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 22, стр. 432: 
3 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 178: 
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мудрой ленинской национальной политике партии, тесному содруже­
ству и взаимопомощи всех социалистических наций. 
Формирование качественно новой, социалистической интеллиген­
ции в республиках Средней Азии, как важнейшая задача культурной 
революции, наряду с некоторыми особенностями, имело общие черты 
и закономерности, характерные как в целом для СССР, так и для 
всех народов и стран, вступающих на путь социализма. 
В Средней Азии интеллигенция формировалась теми же основны­
ми путями, что и по всей стране. Вместе с тем в условиях Средней 
Азии, в силу былой экономической, политической и культурной отста­
лости края, малочисленности национальной интеллигенции, отсутствия 
таких важнейших для народного хозяйства ее отрядов, как инженеры, 
техники, агрономы и другие, был широко использован метод выдви­
жения передовых сознательных рабочих, дехкан и других представи­
телей трудящихся, преданных делу Коммунистической партии, иде­
ям социализма, на партийно-советскую и хозяйственно-культурную 
работу. 
Наряду с общими чертами и закономерностями, в формировании и 
развитии национальной интеллигенции в республиках Средней Азии 
были свои особенности, связанные с конкретно-историческими усло­
виями перехода к социализму, минуя стадию капитализма. 
Первой и решающей предпосылкой формирования национальной 
советской интеллигенции была победа Октябрьской революции и уста­
новление диктатуры пролетариата. Только с победой социалистической 
революции народы Средней Азии получили реальную возможность для 
формирования собственной интеллигенции из рабочих, крестьян, бат­
раков и других трудовых слоев населения. 
Ускоренное формирование и дальнейшее развитие национальной 
интеллигенции, всех сторон духовной культуры среднеазиатских народов 
стало возможным благодаря всесторонней помощи Коммунистической 
партии и Советского государства, передовой русской интеллиген­
ции. Это обусловлено тем, что русская интеллигенция еще до револю­
ции была относительно многочисленной, в ее составе в процессе клас­
совой борьбы сложилась и закалилась сплоченная, политически раз­
витая пролетарская революционная интеллигенция, руководимая марк­
систско-ленинской партией. Многие представители этой интеллигенции 
были направлены партией в Среднюю Азию. После революции, в ходе 
социалистического преобразования общества, русская интеллигенция 
оказала неоценимую помощь ранее отсталым народам в их экономиче­
ском и духовном прогрессе, в формировании и развитии национальной 
интеллигенции. 
Национальная интеллигенция среднеазиатских народов, в силу пе­
рехода республик Средней Азии к социализму, минуя капитализм, фор­
мировалась и развивалась, минуя стадию завершения формирования 
буржуазной интеллигенции. 
Вследствие экономической отсталости Туркестана, крайней мало­
численности национального пролетариата в первые 10—15 лет после 
революции, вплоть до индустриализации республик, появления и роста 
национального рабочего класса, основной социальной базой формиро­
вания интеллигенции были дехкане, батраки, кустари и другие трудо­
вые слои населения. 
Процесс становления и развития национальной интеллигенции у 
народов Средней Азии протекал значительно труднее и дольше, чем 
у народов, сложившихся до революции в буржуазные нации. 
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У народов Средней Азии, в отличие от ранее развитых наций, сразу 
же после революции приступивших к подготовке из рабочих и кресть­
ян специалистов средней и высшей квалификации, процесс подготовки 
национальной интеллигенции протекал по нескольким этапам и по от­
дельным отрядам. 
Так, на первом этапе (1918—1920 гг.) основные кадры интелли­
генции, кроме выдвиженцев, в первую очередь учительские и культур­
но-просветительные кадры, готовились в экстренном порядке через 
краткосрочные (3-, 6-месячные и др.) курсы. 
На втором этапе (1920—1930 гг.) основная масса интеллигенции 
готовилась через средние специальные учебные заведения — инпросы, 
промышленные, сельскохозяйственные, медицинские, музыкальные к 
другие техникумы. В этот период появились первые специалисты со 
средним образованием из местных национальностей — учителя, техни­
ки, агрономы, фельдшеры, работники театрального и музыкального ис­
кусства, печати, радио и др. 
На третьем этапе (с 30-х годов), с осуществлением индустриали­
зации страны и коллективизации сельского хозяйства, развертыванием 
культурной революции, появилась большая потребность в новых кад­
рах специалистов, особенно высшей квалификации. К этому времени 
значительно расширилась сеть средних школ, рабфаков и средних спе­
циальных учебных заведений, которые готовили молодежь к поступле­
нию в высшие учебные заведения. В этот период в республиках Сред­
ней Азии открывается большое количество педагогических, индустри­
альных, сельскохозяйственных, медицинских и других вузов, которые 
начали массовую подготовку специалистов высшей квалификации из 
местных национальностей. 
Свою специфику имело здесь выращивание и воспитание женских 
кадров интеллигенции. Женщины Средней Азии до революции были 
лишены всяких экономических, политических и социальных прав, на­
ходились на положении рабынь в доме отца и мужа, были опутаны 
реакционными средневековыми религиозно-бытовыми пережитками, 
предрассудками и традициями. Советская власть впервые в истории 
открыла перед женщинами Востока широкие возможности и создала 
реальные условия для подлинной эмансипации, активного участия 
в экономической, общественно-политической и культурной жизни. 
Огромную роль в этом сыграло массовое раскрепощение женщин 
(«худжум»), осуществленное в среднеазиатских республиках, начи­
ная с 1928 г. 
За. полвека Советской власти наша страна совершила грандиозный 
скачок в экономическом, социальном и культурном развитии. Под ру­
ководством Коммунистической партии произошла невиданная по глуби­
не и размаху культурная революция, в которой выдающаяся роль при­
надлежит советской народной интеллигенции. 
В победу социализма в нашей стране исключительно важный вклад 
внесло советское учительство — один из самых многочисленных отрядов 
советской интеллигенции. Наши учителя за полвека подготовили мил­
лионы образованных, культурных, активных участников социалистиче­
ского строительства. От них получали первую путевку в жизнь кадры 
будущих инженеров, агрономов, врачей, деятелей литературы и искус­
ства. Наша школа способствовала тому, что «советское общество стало 
самым образованным обществом в мире, а советская наука заняла пв" 
редовые позиции в важнейших областях знаний»3. 
3 Материалы XXII съезда КПСС, М„ 1961, стр. 77. 
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За годы Советской власти во всех республиках Средней Азии со­
вершен громадный скачок в развитии высшего и среднего специального 
образования, в подготовке национальных научно-педагогических кадров. 
Профессорско-преподавательский состав вузов и техникумов вложил 
большой труд в подготовку квалифицированных специалистов для всех 
отраслей народного хозяйства и культурного строительства, в их идей­
но-политическую закалку. Подготовка многочисленных кадров научной, 
технической, творческой интеллигенции всегда была тесно связана с 
задачами социалистического строительства. 
Достойный вклад в развитие науки, в создание материально-техни­
ческой базы социализма и коммунизма внесли и вносят ученые средне­
азиатских республик. Здесь было обеспечено развитие всех отраслей 
естественных и общественных наук, формировались широко известные 
научные направления в области геологии, химии, физики, биологии, фи­
лософии и других отраслей, вносящие существенный вклад в развитие 
советской науки. Только в Узбекистане к концу 1969 г. в высших учеб­
ных заведениях и научных учреждениях работало около 25 тыс. науч­
ных сотрудников, в том числе 411 докторов и 5847 кандидатов наук. 
Исключительную роль сыграла советская интеллигенция в развитии 
духовной культуры народов Средней Азии. 
Одна из особенностей развития духовной культуры народов Сред­
ней Азии после Октября состоит в том, что социалистическая культура 
формировалась и развивалась здесь, минуя буржуазный этап развития 
культуры. Эта особенность нашла свое отражение и в использовании 
культурного наследия, и в формировании кадров художественной ин­
теллигенции. Только после революции художественная культура средне­
азиатских народов начала бурно развиваться на прочном фундаменте 
социалистического реализма, вбирая в себя все лучшее, что было созда­
но доревалюцнонмой литературой и искусством, непрерывно обогащаясь 
благодаря неразрывной связи с передовой культурой великого русского 
и других братских народов нашей страны. 
Сама советская действительность, героический пафос строителей 
нового, социалистического общества с могучей силой влекли молодую 
художественную интеллигенцию на позиции социалистического реализ­
ма. В становлении художников социалистического реализма определя­
ющую роль сыграли марксистско-ленинское миропонимание, дающее 
глубокое философское осмысление действительности, коммунистическая 
идейность и партийность. 
Национальная художественная интеллигенция, опираясь на принци­
пы социалистического реализма, критически используя все достижения 
мировой художественной культуры, своими произведениями обогащает 
советскую и мировую культуру, активно борется за высокую эстетиче­
скую культуру народа, отражая в своих творениях реальные процессы 
воплощения коммунистических идеалов в жизнь. 
В произведениях театрального и музыкального искусства, в лучших 
фильмах и художественных полотнах, в скульптурах и других произве­
дениях искусства социалистического реализма раскрывается духовная 
красота советских людей — строителей коммунизма, величие их духа, 
героизм и самоотверженность, патриотизм и пролетарский интернацио­
нализм. 
Коммунистическая партия, высоко оценивая роль творческой интел­
лигенции как верного помощника в коммунистическом воспитании тру­
дящихся, ставит перед нею ответственные задачи: создание новых зна­
чительных произведений, которые глубиной и правдивостью изображе­
ния жизни, силой идейного пафоса, высоким художественным мастер-
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ством помогали бы формированию духовного облика строителя комму­
низма, воспитывали бы в советских людях высокие моральные качества "— 
преданность коммунистическим идеалам, чувство гражданственности, 
советского патриотизма и социалистического интернационализма. 
Многонациональная советская интеллигенция вместе со всем на­
шим народом под руководством партии прошла большой и славный 
путь, и советский народ, Коммунистическая партия высоко ценят твор­
ческий труд своей интеллигенции, ее вклад в социалистическое и ком­
мунистическое строительство. 
А. Қ. Валиев 
МИЛЛИЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ШАКЛЛАНИШИНИНГ 
БАЪЗИ БИР ХУСУСИЯТЛАРИ 
Мақолада Урта Осиё республикаларида миллий совет интеллиген-
цияси шаклланишининг баъзи бир хусусиятлари еритилган ҳамда унинг 
маданий революцияни эмалга ошириш, социализм ва коммунизм қури-
лишидаги роли қисқача характерлаб берилган. 
№1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 в. 
К. МАХМУДОВ 
О РОЛИ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Все более полное удовлетворение растущих материальных и куль­
турных запросов трудящихся — объективный закономерный процесс 
развития социалистического общества. В решении этой жизненно важ­
ной задачи наряду с ускоренным развитием производственной сферы 
большое значение имеет и форсирование темпов расширения непроиз­
водственной сферы, т. е. таких отраслей народного хозяйства (жилищ­
но-коммунальное и бытовое обслуживание, торговля, общественное пи­
тание, просвещение, здравоохранение и др.), которые непосредственно 
обслуживают население. 
По определению К- Маркса, общественное воспроизводство вклю­
чает в себя различные моменты и состоит из процессов производст­
ва, распределения, обмена и потребления. Производство создает пред­
меты, соответствующие потребностям общества; распределение распре­
деляет их согласно общественным законам; обмен снова распределяет 
уже распределенное согласно отдельным потребностям, а в потребле­
нии продукт выпадает из этого общественного движения и становится 
непосредственно предметом удовлетворения отдельной потребности. 
Роль сферы обслуживания и заключается в доведении данного продук­
та до потребителя. 
В связи с бурным развитием сферы обслуживания в нашей печати 
широко употребляются термины «сфера обслуживания», «служба бы­
та», «бытовое обслуживание», «сфера услуг» и т. д. Как правило, под 
этими названиями объединяются те отрасли народного хозяйства, ко­
торые связаны с обслуживанием населения. 
В отличие от материальных благ, составляющих вещественное со­
держание общественного продукта и национального дохода, услуги не 
включаются в общественный продукт и, соответственно, в националь­
ный доход. 
Однако труд, реализуемый в сфере услуг, в социалистическом об­
ществе, хотя он и не создает национального дохода, непосредственно 
связан с выполнением общественно полезных функций, отражающих 
рост культурно-бытового обслуживания населения. 
Таким образом, под услугой следует понимать полезный эффект, 
возникающий в результате процесса производительного труда. Этот 
полезный эффект есть совокупность полезных свойств, непосредствен­
но направленных на удовлетворение той или иной потребности чело­
века. Говоря об услуге, К- Маркс отмечал: «Это выражение озна­
чает вообще не что иное, как ту особую потребительную стоимость. 
которую доставляет этот труд, подобно всякому другому товару; но-
особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специ-
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фическое название «Услуг» потому, что труд оказывает услуги не в 
качестве вещи, а в качестве деятельности»1. 
Производственные отношения, складывающиеся в процессе про­
изводства услуг, имеют ту же общественную форму и содержание, что 
и в матеральном производстве. Они развиваются и дополняют сово­
купность производственных экономических отношений социалистиче­
ского общества. 
Рост сферы бытовых услуг одновременно способствует экономии 
общественного труда и высвобождает материальные ресурсы для раз­
вития других отраслей народного хозяйства. В настоящее время огром­
ная масса человеческого труда из-за ограниченности общественных 
форм и средств обслуживания населения нерационально расходуется 
на ведение домашнего хозяйства. В УзССР, например, в домашнем 
хозяйстве занято около 18% трудоспособного населения. Проблема ра­
ционального использования внерабочего времени особенно тесно свя­
зана с задачей быстрейшего устранения остатков экономического нера­
венства женщин в быту. 
Б. И. Ленин указывал: «Настоящее освобождение женщин, на­
стоящий коммунизм начинается только там и тогда, где и когда нач­
нется массовая борьба... против этого мелкого домашнего хозяйства, 
или, вернее массовая перестройка его в крупное социалистическое хо­
зяйство»2. 
Основную массу населения, занятого в домашнем хозяйстве, со­
ставляют женщины (в Узбекистане — 90%)3. 
Всемерное развитие общественных форм бытового обслуживания 
населения — мощный рычаг, с помощью которого трудовые ресурсы 
направляются из малопроизводительного домашнего хозяйства в про­
мышленность и другие отрасли экономики. 
Тем самым оказывается существенное влияние на рост произво­
дительности общественного труда, а в сферу производства вовлекают­
ся дополнительные трудовые ресурсы. По расчетам Госплана СССР, 
привлечение на предприятия бытового обслуживания одного работника 
позволяет высвободить не менее 3—4 человек, занятых домашним хо­
зяйством. Значение хорошей организации быта трудно переоценить. 
Быт — та сфера общественной жизни, которая непосредственно харак­
теризует способы и формы удовлетворения различных материальных и 
культурных потребностей людей, необходимых им, как отмечал 
В. И. Ленин, «для отдыха, для своего развития, для пользования свои­
ми правами как человека, как семьянина, как гражданина»4. 
В. И. Ленин придавал большое значение объединению различных 
бытовых предприятий в родственные группы. Известно, что специализа­
ция развивается на основе и в тесной связи с техническим прогрессом, 
который «состоит в обобществлении труда, а это обобществление не­
обходимо требует специализации различных функций процесса произ­
водства, превращения их из раздробленных, единичных, повторяю­
щихся особо в каждом заведении, занятом этим производством,— 
в обобществленные, сосредоточившиеся в одном, новом за­
ведении и рассчитанные на удовлетворение потребностей всего об­
щества»5. 
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 26, ч. I, стр. 413. 
2 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 296. 
3 По данным обследования городов, проведенного ЦСУ в 1965 г. 
4 В. И. Л е н и и. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 299. 
6 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 95. 
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В процессе социалистического строительства была осуществлена 
ленинская программа развития сферы услуг. С каждым годом увели­
чиваются ассигнования на сферу обслуживания, быстрыми темпами 
растет число занятых в ней, существенно увеличивается объем услуг, 
изменяется организация обслуживания, появляются новые виды услуг, 
•совершенствуется их структура. Таким образом, сфера обслуживания 
стала занимать важное место в системе социалистического народного 
хозяйства. Так, на январь 1968 г. из общей суммы основных фондов 
народного хозяйства страны — 594 млрд. руб. на долю сферы обслу­
живания приходилось 329 млрд. руб. (55,3%). Среднегодовая числен­
ность работников сферы обслуживания в 1967 г. превысила 30 млн. 
человек (почти 40% рабочих и служащих, занятых в народном хо­
зяйстве страны)6. 
Основа основ развития всего народного хозяйства, в том числе 
и сферы обслуживания, —вложение материально-денежных средств и 
труда. Только за 1960—1967 гг. ассигнования на развитие сферы об­
служивания в Узбекистане увеличились с 138 млн. руб. до 343 млн. 
руб., или почти в 2,5 раза, занятость работников в этой сфере — с 
281,7 тыс. до 463,3 тыс. человек, или на 64,5%. Если удельный вес 
занятых в сфере обслуживания в 1960 г. составлял 15,3% всех работ­
ников народного хозяйства, то в 1967 г. — 19,9%. При этом на 10 тыс. 
населения в 1960 г. приходилось работников сферы обслуживания 
342 человека, а в 1967 г. — 453. Объем бытовых услуг на душу насе­
ления по УзССР вырос с 2 руб. 04 коп. в 1960 г. до 8 руб. 62 коп. в 
1968 г. Но если сопоставить эти данные с данными по СССР в целом, 
то окажется, что Узбекистан еще значительно отстает от общесоюзного 
уровня, о чем свидетельствуют следующие показатели за 1968 г.7: 
Показатели СССР, руб. УзССР,руб. 
Весь объем услуг наду­
шу населения 13—15 8—62 
в том числе: 
города 19-01 15-41 
села 5 - 3 8 4 - Ю 
Развитие сферы обслуживания в нашей республике — одна из важ­
нейших народнохозяйственных проблем, значение которой особенно 
возрастает, если учесть, что в Узбекистане имеются значительные ре­
зервы трудовых ресурсов, занятые в настоящее время в домашнем и 
личном подсобном хозяйстве. В целом по СССР, как свидетельствуют 
данные переписи населения 1959 г., на 10 тыс. сельских жителей при­
ходилось в 2,1 раза меньше лиц, занятых общественным обслуживани­
ем, чем в городе, в том числе: в торговле — в 3,5 раза, в общественном 
питании — в 5,0, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом об­
служивании— более чем в 5,7, в культурно-просветительных учрежде­
ниях — в 1,4, на предприятиях связи — в 4,7 раза. Стоимость услуг 
промышленного характера, оказанных сельскому населению, в 1965 г. 
была в 5,1 раза меньше, чем в городе8. 
До сих пор остается в значительной степени неудовлетворенной 
потребность населения в дегских садах и яслях. Требует лучшей по­
становки работа внутриобластного транспорта, торговли, общественно'' 
го питания, отстает от возросших потребностей населения бытовое 
" Рассчитано по данным: статистический сборник «Народное хозяйство СССР • 
.1967 г.», М , 1968, стр. 648—649. 
7 Из отчета ЦСУ УзССР. 
* .Д. И. П р а в д и и. Сфера обслуживания при социализме, М., 1968, стр. 80—81. 
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обслуживание. Это требует быстрейшего роста сферы обслуживания, 
особенно в сельских районах, от чего по многом зависит рост благо­
состояния и жизненного уровня населения. 
В социалистическом обществе развитие сферы обслуживания спо­
собствует росту народного благосостояния, ускорению темпов социали­
стического строительства, лучшему удовлетворению повседневных 
запросов трудящихся. Еще в 1919 г. В. Й. Ленин в статье «Великий по­
чин» подчеркивал, что одним из условий построения коммунизма явит­
ся крупное социалистическое хозяйство, удовлетворяющее бытовые 
запросы семьи и освобождающее женщин от тягот изнурительного до­
машнего труда. 
Высокими темпами растет численность персонала в отраслях об­
служивания. Если в целом по народному хозяйству УзССР численность 
рабочих и служащих увеличилась с 1928 по 1967 г. примерно в 13 раз 
(с 177,7 тыс. до 2327,9 тыс. человек), то в основных отраслях непроиз­
водственной сферы этот рост составил: в отраслях науки и научного 
обслуживания — более чем в 40 раз, в просвещении—в 23,7, в здра­
воохранении — в 22, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом 
обслуживании — в 57, в торговле, общественном питании, заготовках, 
материально-техническом снабжении — в 19,5 раза. Быстрые темпы 
роста непроизводственных отраслей явились необходимой предпосыл­
кой решения многих важных социальных проблем (осуществление куль­
турной революции, введение бесплатного образования и медицинского-
обслуживания, высокие темпы научно-технического прогресса и т. д.). 
Ускоренный рост сферы обслуживания диктуется потребностью 
развития производительных сил и совершенствования производствен­
ных отношений. От степени развития сферы обслуживания в значи­
тельной мере зависит формирование главной производительной силы 
общества — человека (состояние его здоровья, уровень образования и 
профессиональной подготовки, удовлетворение его материальных и 
духовных запросов). Сфера обслуживания оказывает существенное 
влияние на совершенствование взаимоотношений между людьми, на 
воспитание нового человека, на преодоление социально-экономических 
и культурно-бытовых различий между социальными группами населе­
ния, между городом и деревней, между районами страны. 
За годы Советской власти в Узбекистане, как и в других союзных 
республиках, получила широкое развитие сеть, лечебных учреждений. 
Если в дореволюционный период на всей территории Узбекистана было, 
всего 63 больницы и 139 врачей, то уже к 1967 г. сеть больниц уве­
личилась до 1264, а врачей —до 20 615 человек. Численность врачей 
на 10 тыс. жителей с 4,6 человека в 1940 г. возросла до 18,3 человека 
в 1967 г. И не удивительно, что по естественному приросту населения 
Узбекистан стоит значительно выше всех капиталистических стран.. 
В общеобразовательных школах, школах профессионально-техни­
ческого образования, средних специальных и высших учебных заведе­
ниях УзССР обучается более 3 млн. человек—каждый третий житель, 
республики. Значительную роль в развитии общего образования играет 
численность учителей, ряды которых выросли с 1940/41 по 1967/68 учеб­
ный год с 37,0 тыс. до 140,5 тыс. — более чем в 4 раза, при росте чис­
ленности населения УзССР за этот период в 1,7 раза. 
Значительную роль в развитии непроизводственной сферы и уве­
личении численности занятых в ней работников играет рост сети дет­
ских учреждений и числа мест в них. 
В. И. Ленин рассматривал организацию детских яслей и садов как' 
один из ростков коммунизма. В своей знаменитой работе «Великий^ 
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•почин» В. И. Ленин писал: «Общественные столовые, ясли, детские са­
ды — вот образчики этих ростков, вот те простые, будничные, ничего 
пышного, велеречивого, торжественного не предполагающие средства, 
которые на деле способны освободить женщину»9. 
Хорошо поставленное бытовое обслуживание населения способст­
вует повышению производительности общественного труда, более ра­
циональному использованию материальных и трудовых ресурсов стра­
ны, росту реально свободного времени трудящихся, коммунистическому 
воспитанию людей. 
За 1959—1965 гг. общий объем услуг, оказанных населению Узбе­
кистана, возрос в 3,2 раза. Особенно быстро рос объем услуг промыш­
ленного характера, удельный вес которых в общем объеме услуг за 
отмеченный'период поднялся с 45,6 до 62,2%; соответственно снизил­
ся объем услуг непромышленного характера. 
Поскольку по уровню бытового обслуживания село все еще зна­
чительно отстает от города, необходимо обеспечить ускоренный рост 
сферы бытовых услуг в сельских районах. 
Повышение материального благосостояния и культуры советских 
людей находит свое выражение и в систематическом расширении роз­
ничного товарооборота. При увеличении объема его в 1967 г. по срав­
нению с 1940 г. в 7 раз численность работников розничной торговли 
и общественного питания выросла почти в 2,5 раза10. 
Наша партия настойчиво добивается дальнейшего развития со­
ветской торговли как необходимого условия удовлетворения растущих 
потребностей народа. 
Большую роль в создании благоприятных условий для развития 
сферы обслуживания сыграл принятый в июле 1964 г. Верховным 
Советом СССР Закон «О повышении заработной платы работников 
просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и общественного питания и других отраслей народного хо­
зяйства, непосредственно обслуживающих население». Это — яркое 
свидетельство того, какое огромное значение придается у нас в стране 
труду многомиллионной армии работников данной отрасли. Дальней­
шее развитие получит она в новой пятилетке в соответствии с Дирек­
тивами XXIV съезда КПСС, которые с новой силой продемонстрируют 
тот факт, что обслуживание населения поднято у нас до уровня народ­
нохозяйственного планирования и государственного руководства и рас­
сматривается как одна из важнейших отраслей социалистического 
народного хозяйства и сфер общественного труда. 
К- Маҳмудов 
ИЖТИМОИИ ИШЛЛБ ЧИҚАРИШДЛ ХИЗМАТ 
ДОИРАСИНИНГ РОЛИ ҲАҚИДА 
Макрлада социалистик ижтимоип такрор пшлаб чиқарпш спстема-
сида хпзмат доирасипинг роли ва аҳамиятп кўрсатпб берплган. Автор 
Узбекистан ССРда хизмат доирасипинг тараккистида эришилган муваф-
фақиятларпи қисқача баён этиб беради. 
9 В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинении, т. 29, стр. 396. 
10 Народное хоэянстно Узбекской ССР з 1967 г., Ташкент, 1968, стр. 239. 
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М. ВИЛЕНСКИИ 
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ: 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Коммунистическая партия и Советское государство уделяют боль­
шое внимание вопросам воспитания подрастающего поколения, ликви­
дации среди молодежи аморальных проявлений и особенно наиболее 
опасных из них — преступлений. Немаловажная роль в этом принадле­
жит судебным органам, призванным не только карать правонаруши­
телей, но, прежде всего, предотвращать преступления, выявляя и 
устраняя причины их совершения. 
При рассмотрении дел несовершеннолетних уже сам процесс су­
допроизводства способен оказать большое воздействие на граждан, 
присутствующих в зале суда. Поэтому немаловажная задача судеб­
ных органов состоит, на наш взгляд, в формировании аудитории на 
таких процессах. Речь идет не только о том, чтобы эта аудитория была 
по возможности более широкой, но главным образом о том, чтобы 
обеспечивалось присутствие именно тех слушателей, для кого это дей­
ствительно необходимо. 
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Уз­
бекской ССР уголовные дела, как правило, рассматриваются при от­
крытых дверях, но зачастую в зале суда собирается лишь, случайная 
публика. Норм, обязывающих судебные органы принимать меры для 
вызова определенных категорий лиц, помимо участников процесса и 
свидетелей, в законодательстве Узбекистана нет. 
Между тем, например, по УПҚ РСФСР суды должны оповещать 
о времени и месте рассмотрения уголовных дел учебные заведения, в 
которых учились несовершеннолетние подсудимые, а также обществен­
ные организации по месту их работы или учебы; вправе вызвать офи­
циальных представителей этих организаций, равно как представите­
лей общественности по месту работы родителей подсудимого, либо 
заменяющих их лиц; обязательно вызываются в суд родители и иные 
законные представители несовершеннолетнего подсудимого (ст. ст. 399 
и 400 УПК РСФСР). 
Отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве УзССР 
аналогичных норм следовало бы, по нашему мнению, до некоторой 
степени компенсировать изданием руководящих указаний Пленума Вер­
ховного Суда республики. Действуя в пределах своей компетенции, 
Пленум, например, вправе предложить судьям при подготовке к рас­
смотрению дел о преступлениях несовершеннолетних обсуждать с 
участием представителей общественных организаций, системы народ­
ного образования, детских комнат милиции и других организаций круг 
лиц, которых необходимо оповещать о судебном процессе и, в неко­
торых случаях, приглашать на нем присутствовать. 
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Важная форма участия общественности в предупреждении пре­
ступлений— передача осужденных подростков на перевоспитание кол­
лективам предприятий или учебных заведений. Однако, как показы­
вают материалы проверок, проводившихся Верховным Судом Узбеки­
стана, в ряде случаев общественность не выполняет взятых на себя 
обязательств. 
Судебные органы не всегда выясняют, что представляет собой кол­
лектив, берущий осужденного на перевоспитание, правильно ли пони­
мает он стоящие перед ним задачи и способен ли справиться с ними. 
Зачастую представителей коллективов, возбудивших ходатайство, да­
же не вызывают в судебное заседание, и это не только мешает суду 
выяснить реальные возможности коллектива, но и лишает обществен­
ность важного источника сведений о подсудимом. 
Некоторые суды не принимают необходимых мер для повышения 
чувства ответственности коллективов и общественных организаций за 
выполнение принятых обязательств и предупреждение новых преступ­
лений несовершеннолетних. 
Например, народный суд г. Самарканда в 1967 г. осудил за грабеж 
15-летнего Г. к условному наказанию, передав его на перевоспитание 
коллективу ремонтно-механического завода. Одновременно, в целях 
организации контроля за поведением осужденного, Самаркандской го­
родской комиссии по делам несовершеннолетних была направлена 
копия приговора, а по месту работы матери Г. — частное определение 
суда, в котором указывалось, что поскольку мать не уделяет внимания 
сыну и пьянствует, коллективу необходимо добиться как изменения ее 
собственного поведения, так и ее отношения к воспитанию сына. 
Несмотря на все это, Г. в 1969 г. вновь совершил ограбление и 
на этот раз был приговорен Самаркандским городским судом к реаль­
ной мере наказания. Однако ни органы предварительного следствия, 
ни суд не проверили, какие меры принимались для перевоспитания 
подростка после вынесения первого приговора, и не выяснили, в какой 
степени совершение им повторного преступления связано с бездея­
тельностью общественности. В итоге остались не использованными воз­
можности для вскрытия и устранения недостатков в работе обществен­
ности по предупреждению преступлений несовершеннолетних. 
Подобные случаи судебной практики свидетельствуют, по нашему 
мнению, о необходимости подробной регламентации в руководящих ука­
заниях Пленума Верховного Суда УзССР круга вопросов, подлежащих 
обязательному судебному исследованию как при разрешении хода­
тайств общественности, так и при рассмотрении дел о преступлениях 
лиц, переданных на перевоспитание. 
Нуждаются в конкретизации и формы контроля судебных органов 
за поведением подростков, осужденных к наказанию, не связанному с 
лишением свободы. Пленум Верховного Суда СССР постановлением 
от 3 июля 1963 г. возложил на судей обязанность периодически про­
верять работу, проводимую общественностью, отдельными лицами и 
организациями по надзору, трудоустройству и перевоспитанию таких 
осужденных1. 
Однако в ряде судов Узбекистана этот контроль осуществляется не­
систематически и некачественно. Для судебных органов не установ­
лены какие-либо твердые сроки и порядок проведения проверок; не 
определен круг вопросов, подлежащих в каждом случае обязательному 
1 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, 1924—1963, М, 
1964. стр. 312. 
1 ' Г > Л' проблеме предупреждении преступности 
выяснению; не разработаны единые формы учета проводимой работы 
и правила оформления ее результатов. 
Разрешение Пленумом Верховного Суда Узбекистана этих воп­
росов, безусловно, способствовало бы активизации деятельности судеб­
ных органов на этом ответственном участке работы. Представляется 
также, что в ряде случаев с помощью общественности необходимо пе­
риодически проверять не только поведение осужденных подростков, но 
и их родителей, особенно, если совершению преступлений осужденны­
ми способствовал дурной пример родителей. В зависимости от резуль­
татов обследований мог бы решаться вопрос о возбуждении исков о 
лишении родительских прав. 
Как показывают результаты обобщений судебной практики, обще­
ственность нередко лишается возможности осуществления взятых обя­
зательств по перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей, 
поскольку при применении условных мер наказания многие подростки 
незамедлительно покидают коллектив, взявший их на перевоспитание. 
Воспрепятствовать же их увольнению ни общественность, ни суд по 
действующему законодательству не имеют права. 
Отсюда, видимо, следовало бы сделать вывод о необходимости 
вместо условного осуждения чаще применять исправительные работы, 
при назначении которых осужденный не может покинуть коллектив, 
взявший его на перевоспитание. Однако в настоящее время исправи­
тельные работы применяются к несовершеннолетним крайне редко. 
Более того, некоторые авторы высказывают мнение, что «судам сле­
дует вообще избегать осуждения подростков к исправительным ра­
ботам»2. Это мотивируется тем, что наказание подростка «рублем» 
влечет ухудшение его материального положения, и, кроме того, яко­
бы мало отвечает педагогическим требованиям3. 
На первый взгляд, такая позиция кажется соответствующей ука­
заниям Пленума Верховного Суда СССР, который своим постановле­
нием от 3 июля 1963 г. обязал судебные органы при применении дан­
ной меры наказания тщательно оценивать материальные условия 
осужденного, имея в виду, что ухудшение этих условий может оказать 
отрицательное влияние на перевоспитание подростка4. Однако, по на­
шему мнению, приведенные разъяснения Пленума не дают оснований 
для вывода о нецелесообразности применения исправительных работ 
вообще к несовершеннолетним. 
Если в первую очередь необходимо обеспечить вовлечение осуж­
денного в общественно полезный труд и вместе с тем прочно закрепить 
его в определенном коллективе, исправительные работы являются дей­
ственным и, на сегодняшний день, ничем не заменимым средством. 
Что касается заботы о материальных условиях жизни подростков, то 
соблюдение этих требований Пленума может быть полностью обеспе­
чено, если для судебных органов станет твердым правилом применение 
к несовершеннолетним удержаний из заработной платы не в столь 
значительных суммах, как при осуждении взрослых лиц, а в минималь­
ных размерах, порою даже близких к чисто символическим. 
При всем этом воспитательное и предупредительное воздействие 
такого наказания будет едва ли меньшим, чем при условном осужде-
нии.если суды после вынесения приговоров будут разъяснять подсуди­
мым, что исправительные работы — вовсе не наказание «рублем» и 
2 Н. И. Г у к о в с к а я. Деятельность следователя и суда по предупреждению 
преступлений несовершеннолетних, М., 1967, стр. 91. 
3 Там же. 
4 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924—1963, стр. 310— 
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что главное — не в размере удержания, а в обязанности осужденного* 
трудиться под надзором коллектива. Одновременно следует разъяснять 
осужденным подросткам значение самого факта судимости и положе­
ния закона, предусматривающего усиление уголовной ответственности 
в случаях совершения повторных преступлений судимыми ранее ли­
цами. 
Целесообразность применения к несовершеннолетним вместо 
условного осуждения исправительных работ становится еще более 
очевидной, если учесть, что именно отсутствие у подростков опреде­
ленных занятий служит одной из основных причин, способствующих 
их преступлениям. 
Так, в 1969 г. по Узбекской ССР среди несовершеннолетних, осуж­
денных в уголовном порядке, каждый четвертый нигде не работал и 
не учился. Применение же в качестве уголовного наказания исправи­
тельных работ поможет не только организовать надзор за ними и 
закрепить их в производственных коллективах, но и устранить одно 
из условий, порождающих их правонарушения. 
По этим же причинам представляется необходимым пересмотреть 
сложившуюся в Узбекской ССР практику, при которой суды, широко 
применяя досрочное освобождение несовершеннолетних из мест лише­
ния свободы, в то же время совершенно не прибегают к предусмот­
ренной законом возможности замены остающегося срока исправитель­
ными работами. Между тем, как свидетельствует практика, досрочно 
освобожденные подростки нередко не занимаются общественно полез­
ным трудом, ведут праздный образ жизни и в конечном итоге вновь 
становятся на путь правонарушений. 
Обеспечить правильный выбор формы воздействия на подсудимо­
го и наиболее эффективно использовать помощь общественности в 
перевоспитании его суд может лишь при глубоком исследовании мате­
риалов, характеризующих подростка и обстоятельства совершенного 
им правонарушения. 
В УПҚ РСФСР (ст. 392) имеется специальная норма, обязываю­
щая судебно-следственные органы при расследовании и рассмотрении 
дел несовершеннолетних во всех случаях выяснять условия их жизни 
и Боепитания, причины совершения преступлений, роль взрослых под­
стрекателей и т. п. В УПК УзССР такой нормы нет. 
В марте 1967 г. совместным письмом Прокурора и Председателя 
Верховного Суда УзССР судебно-следственным органам было рекомен­
довано при расследовании и рассмотрении дел несовершеннолетних за­
полнять на каждого обвиняемого развернутые анкеты-характеристики, 
освещающие, наряду с другими вопросами, причины и условия, спо­
собствовавшие совершению преступления. Опыт заполнения анкет-ха­
рактеристик в других союзных республиках свидетельствует, что они 
способствуют повышению уровня расследования и рассмотрения дел не­
совершеннолетних, четко очерчивая круг важнейших вопросов, подле­
жащих обязательному исследованию5. 
В Узбекской ССР такие анкеты практически не заполняются, и, 
очевидно, Пленуму Верховного Суда республики следовало бы дать 
руководящие указания об обязательном заполнении анкет-характеристик 
по всем без исключения делам о преступлениях несовершеннолетних. 
Особенно внимательно должны исследоваться дела в отношении 
несовершеннолетних, имевших в прошлом судимость и вновь совершив-
5 См. Г. М. М и н ь к о в с к и н , В, С, П р о н и н а , Е. В, Б о л д ы р е в . Некоторые 
вопросы изучения и предупреждения преступности несовершеннолетних, Советское 
государством прово, 1964, №9, стр. 120. 
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ших преступления. Чтобы правильно избрать форму воздействия на них, 
(Судебным органам необходимо выяснить, почему оказались недоста­
точными предупредительные и карательные меры, принимавшиеся 
ранее. 
В этих целях следует, по нашему мнению, признать обязательным 
приобщение к уголовным делам копий всех ранее выносившихся в от­
ношении данного подсудимого приговоров, а также частных опреде­
лений и представлений об устранении обстоятельств, способствовавших 
преступлениям. 
Если подросток ранее уже содержался в местах лишения свободы 
или предварительного заключения, важно истребовать оттуда характе­
ристики, показывающие, как он реагировал на воспитательные меро­
приятия. Немаловажное значение имеют также материалы детских 
комнат милиции и комиссий по делам несовершеннолетних, которые в 
настоящее время зачастую к уголовным делам не приобщаются. 
Наконец, должно стать, очевидно, правилом проведение следовате­
лем и судом определенной работы в целях изучения поведения подсу­
димого в быту. Ныне следователи вместо этого в ряде случаев при­
общают к уголовным делам так называемые «характеристики» группы 
соседей, составляемые обычно родственниками подсудимых. Судебные 
же органы, даже не допросив граждан, подписавших эти «характери­
стики», иногда придают им доказательственное значение и некритиче­
ски принимают их во внимание при вынесении приговоров. В резуль­
тате существенные обстоятельства, способные помочь в выяснении при­
чин и условий, совершения правонарушений, остаются не вскрытыми. 
Отдельного разговора заслуживает вопрос об организации преду­
предительной работы при административном рассмотрении судьями 
материалов о мелком хулиганстве несовершеннолетних. 
Хотя мелкое хулиганство — это еще не уголовное преступление, со­
вершение его, безусловно, свидетельствует о серьезном неблагополу­
чии в деле воспитания подростка. К тому же в суде нередко выясня­
ется, что некоторые подростки пьянствуют, не занимаются обществен­
но полезным трудом, связаны с дурной компанией, не контролируются 
родителями и т. п. Когда подобные факты вскрываются при рассмот­
рении уголовных дел, суды обязаны реагировать на них вынесением 
частных определений. При административном же рассмотрении ма­
териалов о мелком хулиганстве судьи не наделены правом выносить 
частные определения, но представляется бесспорным, что и в этих слу­
чаях они должны принимать действенные меры, чтобы предотвратить пе­
рерастание проступков молодых людей в опасные преступления. 
По нашему мнению, надо признать обязательным, чтобы в поста­
новлениях по фактам мелкого хулиганства несовершеннолетних ука­
зывались не только обстоятельства самого правонарушения, но и 
вскрытые судьями факторы, способствовавшие его совершению. Соответ­
ствующие государственные органы и общественные организации, полу­
чив копии таких постановлений, будут тем самым ориентированы на 
проведение необходимых предупредительных мероприятий. 
Представляется целесообразным, чтобы по инициативе судей усло­
вия жизни и воспитания подростков, наказанных за мелкое хулиган­
ство, в дальнейшем в ряде случаев проверялись комиссиями по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства и т. п. Это тем 
более необходимо, что установленный законом суточный срок для рас­
смотрения материалов о мелком хулиганстве зачастую не дает органам 
милиции и суду возможности вскрыть основные причины правонаруше­
ний подростков и устранить их с помощью широкой общественности. 
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В успешном взаимодействии следственно-судебных органов и об­
щественности — важный залог усиления борьбы с преступностью не­
совершеннолетних и улучшения всей системы воспитания подраста-
•ющего поколения. 
М. Виленский 
БАЛОҒАТГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТИНИНГ ОЛДИНИ 
ОЛИШ ПРОБЛЕМАСНГА ДОИР 
Мақола балоғатга етмаганлар орасида буладиган жиноятнинг ол-
дини олиш проблемаснга бағишланган. Автор суд практикаси анализи 
асосида балогатга етмаганлар ўртасида буладиган жиноятларга қарши 
курашнинг профилактик формаларини такомиллаштиришга ҳамда ўсмир-
лар ўртасида буладиган қонун бузиш ҳоллари сабабларини аниқлаш 
ва уларни бартараф этишга царатилган бир қатор конкрет таклифларни 
тавсия этади. 
Ко 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1971 г. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХОР! 
СЕНТЯБРЬСКОГО (19( 
В эти дни, когда советский народ, идя 
навстречу XXIV съезду КПСС, с удов­
летворением подводит итоги восьмой пя­
тилетки, становится все более очевидным 
огромное значение решений сентябрьского 
(1965) Пленума ЦК КПСС и ХХШ съез­
да партии для дальнейшего развития со­
циалистической промышленности на осно­
ве успешного проведения в жизнь хозяй­
ственной реформы. 
Выработанная сентябрьским (1965) Пле­
нумом ЦК КПСС и ХХШ съездом пар­
тии система мер по совершенствованию 
экономических отношений, улучшению го­
сударственного планирования, расширению 
хозяйственной самостоятельности и иници­
ативы предприятий, усилению материальной 
заинтересованности коллективов в резуль­
татах своей деятельности стала мощным 
фактором дальнейшего подъема социали­
стической индустрии нашей страны, в том 
числе Узбекистана, что еще раз было под­
черкнуто на состоявшемся в декабре 
1970 г. XXI Пленуме ЦК КПУз. 
В результате перехода предприятии на 
новые условия работы, внедрения новой 
высокопроизводительной техники и техно­
логии, улучшения использования внутрен­
них резервов производства, роста творче­
ской активности рабочих и инженерно-тех­
нических работников расширился выпуск 
промышленной продукции, улучшилось ее 
качество, снизилась себестоимость, повы­
силась рентабельность производства. Об 
этом ярко свидетельствуют, в частности, 
успехи промышленных предприятий Хо­
резмской области УзССР. Уже в 1966 г.. 
в первый год хозяйственной реформы, план 
выпуска продукции промышленностью об­
ласти был выполнен досрочно, 20 декаб­
ря, на 104%; по сравнению с 1965 г. 
прирост продукции составил 19,5%. По 
предприятиям, подведомственным Хорезм­
скому облисполкому, план был выполнен на 
128,2%, а выпуск продукции по сравнению 
с 1965 г. вырос на 24,6%', 
1 Хорезмский облгосархив. ф. 1, оп. I, 
д. 213, л. 192. 
МСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ 
) ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
Сверх плана было выработано: мебели — 
на 26 тыс. руб., кирпича — 1 640 тыс. шт., 
ковров и ковровых изделий — 2680 м2г 
швейных изделий — на 92 тыс. руб., мя­
са— 58 т. хлебобулочных изделий — 202 т. 
Из 54 предприятий области 50 с честью вы­
полнили установленные планы выпуска ва­
ловой продукции2. 
VI Пленум (1967) ЦК КПУз, обсудив 
Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летию Великой Октябрьской социали­
стической революции», указал, что глав­
ным в деятельности партийных и совет­
ских организаций должно быть обеспече­
ние осуществления народнохозяйственных 
задач второго года пятилетки, мобилиза­
ция трудящихся..., на безусловное выполне­
ние государственных планов и социалисти­
ческих обязательств». 
Областные партийные, советские, хозяй­
ственные и общественные организации, вы­
полняя указания партии и правительства, 
мобилизовали работников промышленности 
Хорезма на досрочное выполнение планов 
второго года пятилетки — года 50-летия 
Советской власти. Многие предприятия об­
ласти выполнили годовые планы к юбилею 
Октября. 
Достойно отметили юбилейный 1967 
год энергетики области. Они выполни­
ли план годовой выработки электроэнер­
гии досрочно и сэкономили 614 тыс. 
кет. ч. 
В 1968 г. труженики промышленности об­
ласти добились новых успехов. Годовой 
план реализации товарной продукции был 
выполнен на 101%. По сравнению с 1967г. 
реализация продукции увеличилась на 
5,3%, а объем валовой продукции — на 
3,8%. Успешно справились с выполнением 
плановых заданий предприятия электросе­
ти, организации областного объединения 
«Узсельхозтехника», винзавод, хлебокомби-
2 Текущий архив Хорезмского облплана. 
Доклад на сессии областного Совета о го­
сударственном плане развития народного. 
хозяйства, НА 1,967 г., стр. 3. 
Научные сообщения 20 
нат, комбинаты Управления мясной про­
мышленности3. 
Все промышленные предприятия, работа­
вшие в новых условиях, перевыполнили 
планы и тем самым доказали преимущест­
ва новой системы хозяйствования. Объем 
«х реализованной продукции возрос в 
1968 г. на 15,7%, тогда как в целом по 
промышленности области прирост составил 
5,8%. 
В 1968 г. было произведено сверх плана 
2695 тыс. кет. ч электроэнергии, 396 т 
хлопкового волокна, 3276 г хлопковых се­
мян, 4300 м2 ковров и ковровых изделий, 
на 200 тыс. руб. мебели, на 45 тыс. руб. 
швейных изделий, 179 т мяса, 109 т кол­
басных изделии, 30 т масла животного. 
459 т хлеба. Темпы роста выработки вало­
вой продукции по сравнению с 1967 г. 
увеличились на 0,9%. 
Основные фонды народного хозяйства об­
ласти выросли за год на 438 млн. руб. 
Вступили в строй такие производственные 
объекты, как дробильно-еортировочный за­
вод с карьером в Джумуртау, очиститель­
ные цехи на Хазараспском и Гурлснском 
хлопкозаводах, пивоваренный завод в Ур­
генче, районная типография в Кошкуныре. 
Было сдано в эксплуатацию 665 км линий 
электропередач, 140,5 км магистрального 
газопровода, более 20 тыс. .в2 жилой пло­
щади. Работники предприятий бытового об­
служивания выполнили годовой план на 
115,1%. 
На новые условия планирования и эко­
номического стимулирования в 1968 г. бы­
ли переведены 10 предприятий. Годовой 
план реализации продукции был выполнен 
ими на 104,7%, сверх плана реализовано 
продукции на 722,5 тыс. руб.4 
3 Текущий архив Хорезмского облплана. 
Справка об итогах работы промышленности 
и капитального строительства за 1968 г., 
стр. 1. 
4 Текущий архив Хорезмского облиспол­
кома. Данные за 1968 г., стр. 2. 
Успешно выполнили годовой план работ­
ники хлопкоочистительной промышленности. 
Сверх плана было произведено продукции 
на 6012 тыс. руб. Хороших результатов по 
всем показателям добились коллективы 
Гурленского, Шаватского, Ханкинского 
хлопкозаводов5. 
К 1 января 1969 г. в промышленности об­
ласти трудились 50 636 человек. Из них 
42 390 рабочих, инженеров и служащих 
участвовали в индивидуальном и бригад­
ном социалистическом соревновании, в 
том числе 9153 —в движении за коммуни­
стический труд. 
Благодаря самоотверженному труду кол­
лективов промышленных предприятий об­
ласти в 1969 г. было произведено сверх 
плана: электроэнергии — 790 тыс. кет. ч, 
хлопкового волокна — 52 г, мяса — 73 г, 
хлебных изделий — 60,6 т, мыла хозяйствен' 
ного — 119 т и т. д. 
Новые крупные успехи достигнуты тру 
женикамн промышленности Хорезма I 
1970 г. В ходе социалистического соревно 
вания в честь ленинского юбилея I 
XXIV съезда КПСС -коллективы больший 
ства предприятий досрочно выполнили 
перевыполнили годовые и пятилетние пла­
ны и выпустили сверхплановой продукции 
на миллионы рублей. Вступили в строй но­
вые промышленные объекты, возросла про 
нзводительность труда, снизилась себе 
стоимость продукции, повысилось е« 
качество, улучшилось использование мате 
риальных фондов, денежных средств, рабо­
чей силы, возросла рентабельность произ­
водства. Все это наглядно свидетельствует 
об успехах проведения хозяйственной р: 
формы на промышленных предприятиях 
области, коллективы которых готовятся ны­
не достойно встретить XXIV съезд КПСС 
А. Кадыров 
Хорезмская правда, 14 сентября 1968 г. 
БЮЛЛЕТЕНЬ МИКРОФИЛЬМОВ АРАБСКИХ РУКОПИСЕЙ 
В Дамаске, в Министерстве культуры и 
национальной ориентации Сирийской Араб­
ской Республики (САР), хранятся микро­
фильмы арабских рукописей, поступающие 
в порядке обмена из всех библиотек мира. 
Отдел возрождения и издании арабских 
памятников Министерства культуры САР 
начал выпускать (ротапрнитиым способом) 
специальные бюллетени микрофильмов. 
Недавно Институт востоковедения АН 
УзССР получил семитомный бюллетень в 
дар от Министерства культуры САР в знак 
благодарности за присланные каталоги 
«Собрании восточных рукописен АН 
УзССР». 
В эти тома входит 621 описание руко­
писей (и 1 томе —67, во п —ао, в Ш — 
;3-248 
91, в IV —94, в V—106, в VI — 90, в 
VII—93). В конце бюллетеня приводится 
содержание материалов по томам, далее 
следует указатель к названиям книг и ав­
торов. 
Как видно из бюллетеня, имеющиеся в 
микрофильмах рукописи охватывают самые 
различные отрасли гуманитарных паук: 
литературу, историю, библиографию, фило­
софию, логику, грамматику, юриспруден­
цию, географию и др. 
Среди рукописей немало сочинений сред­
неазиатских авторов — Фарабн, Ион Сипы. 
Замахшарн, Бухари и многих других, В их 
числе—книги Лбу Насра Фарабн «Фусус» 
(или «Фусус ал-хикам» — «Смысл мудро­
сти»), а также комментарии к «Фусус» 
(см. «Бюллетень», т. I, стр. 15), Ибн Сини 
21 Научные сообщения 
«ал-Ишарат ват-танбнхат» («Книга ука­
заний н пробуждений»; см. т. II, стр. 40), 
Замахшарн «Асас ал-балага» («Основы ри­
торики», см. т. V, стр. 38), «Кашшаф ан 
хаканк ат-танзнл» (см. т. V, стр. В), а 
также избранное из его «Раби ал-абрар» 
(«Мунтахаб раби ал-абрар*; см. т. VI, 
стр. 34). 
В бюллетене приводятся также описания 
рукописей многих ученых-законоведов, ком­
ментаторов, философов, таких как Али ибн 
Мухаммад ал-Бухарн (1163—1245; см. 
т. VII, стр. 4), Хнсамудднн ал-Бухарн, из­
вестный под именем Садруш Шахир (1090— 
1141; см. т. VII, стр. 22), Абдурахман ибн 
ал-Карши, Абдулмажид ал-Карши (см. 
г. VII, стр. 23), Абул Фазл ал-Карши (т. V, 
стр.. 4), Хисамуддин Мухаммад ал-Ахсикати 
(ум. 644/1247; см. т. VII, стр. 26), Мир 
Падшах ал-Бухари (ум. 987/1579; см. т. VI, 
стр. 5), Хасан ибн Мансур Казнхон ал-
Узджандн (Узганди, из г. Узген, ум. 1196; 
см. т. VI, стр. 25), Абдуллах ибн Ахмад ан-
Насафи (ум. 1310; см. т. VI, стр. 12), 
Нажмуддин Умар ан-Насафи (1069—1142; 
см. т. VI, стр. 5), Мухаммад ибн Иса ат-
Термези (см. т. V, стр. 20), Шамсуддин 
Мухаммад ибн Мубаракшах ал-Бухари 
(известен также как Мирак, ум. 1340; см. 
т. III, стр.. 28), Шамсуддин Мухаммад ас-
Самаркапап (ум. 1203; см. т. VI, стр. 42), 
Нажнбуддин ас-Самарканди (ум. 1222), у 
которого имеется книга «Вас ал-ил ал ва 
илажатиха»— «Описание болезнен и их 
лечения» (см. т. II, стр. 50), -Яхья ибн-
Сайфуддин ас-Сайрами ал-Мисри (ум. 
1430; см. т. II, стр. 39). 
Приведена также рукопись историка эпо­
хи Тимуридов Ибн Арабшаха (1389—1450) 
«Ажаиб ал-макдур фи наваиб Темур» — 
«Чудеса предопределения в превратностях 
жизни Тимура» (см. т. III, стр. 41). 
Кроме того, отмечены рукописи трудов 
крупных ученых Востока, таких как Ибн 
ал-Асир, Джамалиддин ас-Суюти, Абдур-
рахман гс-Суюти, Ибн Халликан, ал-Байза-
вн, ат-Тафтазани, Фирузабади, Абу Бакр 
ар-Р.ази, ас-Саълабн и многие другие. 
Рукописи среднеазиатских авторов, кото­
рые хранятся во многих библиотеках мира, 
еще досконально не выявлены, и выпуск 
подобных каталогов или бюллетеней руко­
писей представляет большой интерес, рас­
ширяя базу для изучения истории науки и. 
общественно-политической мысли народов 
Средней Азии в средние века. 
А. Ириео* 
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ВЫШЕДШЕЙ В СВЕТ В 1969 ГОДУ 
Составил Б. В. Лунин 
(Сектор историографии Института истопнн АН УзССР) 
Условные сокращения 
АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ...,— Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 
АО—1968 — Археологические открытия 1968 года. — М., Изд-во «Наука», 1969 (Ака­
демия наук. Институт археологии). 
АУ — Агитатор Узбекистана, журнал, Ташкент. 
ВДИ — Вестник древней истории, журнал, Москва. 
ВИ—Вопросы истории, журнал, Москва. 
ВИЖ — Военно-исторический журнал, Москва. 
ВККФ — Вестник Каракалпакского филиала Академии наук Узбекской ССР, Нукус. 
ВОИЛДН— Великий Октябрь и ленинская дружба народов СССР (Материалы, 
научно-теоретической конференции 23—25 октября 1967 г.), Ташкент, 
Изд-во «Узбекистан», 1969. 
ГРВЛ—• Главная редакция восточной литературы, Москва. 
ЗВ—Звезда Востока, журнал, Ташкент. 
ИЗУ—Искусство зодчих Узбекистана. IV. Ташкент, 1969 (Министерство культуры 
Узбекской ССР. Институт искусствознания им. Хамзы. Главное управле­
ние по охране памятников материальной культуры). 
ИМКУ — История материальной культуры Узбекистана, Ташкент (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт истории и археологии). 
ИФ — Иранская филология. Краткое изложение докладов научной конференции, по­
священной 60-летию профессора А. Н. Болдырева. Семинар иранистов 
Ленинграда, Л.—М., 1969 (Академия наук СССР. Институт востокове­
дения. Ленинградское отделение. Ленинградский государственный уни­
верситет им. А. А. Жданова. Восточный факультет). Ротапринт, издание. 
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР, Москва. 
КУ—Коммунист Узбекистана, журнал, Ташкент. 
Л. — Ленинград. 
М. — Москва. 
МСИЭТ — Международный симпозиум по искусству Центральной Азии в эпоху Ти-
муридов, Самарканд, 23—27 сентября 1969 г. 
НАА —Народы Азии и Африки, журнал, Москва. 
НЗТИНХ — Научные записки Ташкентского Института народного хозяйства, Таш­
кент. 
НСЭ —Научная сессия по этногенезу башкир. — Доклады. Редколлегия: А. П. Смир­
нов и др.— Уфа, 1969 (Академия наук СССР. Отделение истории. Баш­
кирский филиал). 
НТСКИ —Научные труды Самаркандского кооперативного института Центросоюза 
СССР им. В. В. Куйбышева, Самарканд. 
НТТГУ — Научные труды Ташкентского государственного университета им. В. И. Ле­
нина, Ташкент. 
НТТГУ, ФПИ —Научные труды Ташкентского государственного университета и Фер­
ганского политехнического института, Ташкент. 
ОНУ — Общественные науки в Узбекистане, журнал, Ташкент. 
ПЖ — Партийная жизнь, журнал, Ташкент. 
СА — Советская археология, журнал, Москва. 
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа, Ленинград. 
СНТКОН ТИИЖТ — Сборник научных трудов кафедр общественных наук Ташкент­
ского института инженеров железнодорожного транспорта. Ташкент. 
СЭ — Советская этнография, журнал, Москва. 
Т. —Ташкент. 
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа, Ленинград. 
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ТСГУ— Труды Самаркандского государственного университета ИМ. А. Навои, Са­
марканд. 
ТТПИ — Труды Ташкентского политехнического института, Ташкент. 
УЗБГПИ — Ученые записки Бухарского государственного педагогического института, 
Бухара. 
ФАН ВА ТУРМУШ (Наука и жизнь)—журнал, Ташкент. 
ШЮ —Шарк Юлдузи, журнал, Ташкент. 
ЭВ — Эпиграфика Востока, Москва. 
ЭЖ — Экономика и жизнь, журнал. Ташкент. 
АРХЕОЛОГИЯ- НУМИЗМАТИКА. ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ. 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
А б б а с о в А. Василии Лаврентьевич Вяткин. — ОНУ, Т., 1969, №11, стр. 40—44, 
с 1 портр. 
А б б а с о в А. Великий астроном [К 2500-летию Самарканда]. — «В одном строю», 
Т., 1969, №9, стр. 96 (на узбек, яз.). 
А б б а с о в А. В. Л. Вяткин — историк-источниковед, историк-археолог Узбекиста­
на.— Автореферат диссертации..., Т., 1969, 47 стр. (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт востоковедения им. Абу Райхана Беруни). Ро­
тапринт, издание. 
А б б а с о в А. Колумб самаркандской старины. [Об археологе В. Л. Вяткине].— 
«В одном строго», Т., 1969, Хг 7, стр. 20—21. 
А б д у л л а е в В. А. Самарканд—центр научной и культурной жизни.—В кн.: 
«Объединенная научная сессия, посвященная 2500-летию Самаркан­
да», Т., 1969, стр. 9—12. 
А б д у л л а е в В. А. и В а л и х о д ж а е в В. Литературная жизнь (Самарканда в 
XIV—XV вв.).— В кн.: «История Самарканда», Том I, Т., 1969, стр. 231— 
237, с 2 рис. 
А б д у л л а е в И. и Х и к м а т у л л а е в X. Ученые Самарканда. — Т., Изд-во 
«Фан» Узбекской ССР, 1969, 104 стр. (на узбек, яз.). 
А б д у л л а е в О. Могучий кружок. Развитие науки в Хорезме в начале IX века.— 
«Гулнстан», 1969, №9, стр. 22—23 (на узбек, яз.). 
А б д у л л а е в Т. Изготовили из меди красоту. — «Фап ва турмуш». Т., 1969, № 1, 
стр. 12—13, с 3 рис. (на узбек, яз.). 
А б д у р а з а к о в А. А. Реставрация и консервация настенных росписей Афрасиаба.— 
В кн.: «Объединенная научная сессия, посвященная 2500-летию Самар­
канда», Т., 1969, стр. 24—25. 
. А б р а м о в М. Бумага Самарканда. — «Фан ва турмуш», Т., 1969, №4, стр. 34—35, 
с 2 рис. (на узбек, яз.). 
История производства бумаги в Самарканде. 
А б р а м о в а М. П. О керамике с зооморфными ручками. — СА, М., 1969, №2, стр. 
69—84, с 3 табл. в тексте. 
Самарское Поволжье, Средняя Азия, Азербайджан, Восточный 
Крым и другие местности. 
А в е д о з а Н. А. Живые традиции хивинской резьбы по дереву.— ИЗУ, IV, Т., 
1969, стр. 192—206, с 10 рис. 
X—XIV вв. 
А г а д ж а н о в С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX—XIII вв. 
Под редакцией доктора нет. наук А. А. Рослякова. — Ашхабад, Изд-во 
«Ылым», 1969, 295 стр. (Академия наук Туркменской ССР. Институт 
истории им. Ш. Батырова). 
А г з а м х о д ж а е в Т. Раскопки дворцового сооружения на Афрасиабе. — В кн.: 
«Объединенная научная сессия, посвященная 2500-летию Самарканда», 
Т., 1969, стр. 22—23. 
А к р а м о в а X. Ф. М. С. Андреев как археолог. — Сборник аспирантских работ 
(Таджикский государственный университет). Вып 7 Душанбе, 1969, 
стр. 43—60. . . 
А л е с к е р о в Ю. Город, овеянный легендами. [В связи с 2500-летнем Самарканда].— 
«Вопросы и ответы», Рига, 1969, №18, стр. 23—24 (на латыш, и рус. яз.). 
А л е с к е р о в Ю. Н. Город, овеянный легендами. Самарканду— 2500 лет. — «Куль­
тура и жизнь», М., 1969, №7, стр. 28—29, с рис. 
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А л е с к е р о в Ю. Н. Шествие веков. Самарканду — 2500 лет. — «Узбекистан» Т 
1969, №8. стр. 16—17. 
А л е с к е р о в Ю. Шествие веков. Самарканду — 2500 лет. Легендарный город. Очерк 
второй. — «Узбекистан», Т., 1969, №10, стр. 18 (на узбек, яз.). 
А л и м о в У. Раскопки на Культепа в Қаршинском оазисе.— ИМКУ, Вып 8 Т , 
1969, стр. 105—114, с 2 рис. 
А л ь б а у м Л. И. К датировке верхнего слоя поселения Кучуктепа.—ИМКУ, Вып 8, 
Т., 1969. стр. 69—79, с 3 рис. 
А л ь б а у м Л. И. О гончарном производстве на Афрасиабе в X—XI вв. — В кн : 
«Афрасиаб», Вып. 1, Т., 1969, стр. 256—267, с рис. 
\ А л ь б а у м Л. И. Памятник эпохи бронзы на территории Сурхандарьи. — ОНУ Т., 
1969. №5. стр1 46—47, с 2 рис. 
А л ь б а у м Л. И. Религия, культура и искусство (Самарканда эпохи раннего фео­
дализма).— В кн.: «История Самарканда», Том I, Т., 1969. стр. 125—142,. 
с 5 рис. 
А л ь б а у м Л. И. Росписи Афрасиаба.— В кн.: «Объединенная научная сессия, по­
священная 2500-летию Самарканда», Т., 1969, стр. 19—20. 
А м а н ж о к о ь А. С. Две рунические надписи с Сыр-Дарьи. — «Вестник АН Ка­
захской ССР», Алма-Ата, 1969, № I, стр.. 72—74. 
А м и н д ж а н о в а М. Археологическая разведка в Зааминском районе (Материа­
лы к археологической карте Узбекистана). — ИМКУ, вып. 8, Т., 1969. 
стр. 137—142. 
А и а р б а е в С. Плотина-канкус. — «Фан ва турмуш». Т., 1969, №5, стр. 18—19. 
С 2 рис. (на узбек, яз.). 
История плотины Раватходжа на р. Зарйфшан в Самарканд­
ской области. 
А н д р и а н о в Б. В. Древние оросительные системы Приаралья. (В связи с исто­
рией возникновения и развития орошаемого земледелия). — М Изд-во 
«Наука», ГРВЛ. 1969, 255 стр., с 65 рис. 
А н д р и а н о в Б. В. Задачи археологов в связи с перспективами освоения земель 
древнего орошения Средней Азии и Казахстана. — В кн.: «Земли древ­
него орошения и перспективы их сельскохозяйственного использования» 
М., Изд-во «Наука», 1969, стр. 42—51. 
А н н а н с п с с о в М. Ценное исследование по средневековой истории Средней Азии.— 
«Известия АН Туркменской ССР». Серия общественных наук, Ашхабад, 
1969, №4, стр. 62—64. 
Рецензия на кн.: С. Г. А г а д ж а и о в. Очерки истории огузов и 
туркмен Средней Азии IX—XIII вв., Ашхабад, 1969, 295 стр. 
Ар а п о в Д. 10. Из истории взаимоотношений Средней Азии (государства Шейба-
нндов) и Ирана в конце XVI века. — «Вестник Московского универси­
тета», Серия 9, История, М., 1969, № 1, стр. 68—81. 
А р х е о л о г и ч е с к и е открытия 1968 года. — М., Изд-во «Наука», 1969, 463 стр. 
(Академия на\'к СССР. Институт археологии). 
XI. Узбекская ССР. стр. 408—426. 
А р х и т е к т у р н ы е памятники Средней Азии. Бухара, Самарканд. Фотоальбом. 
Автор текста и составитель альбома В. Воронина. Фотосъемка А. А. Алек­
сандрова. В альбоме использованы фотографии Е. Юдицкого.—Л., 
Изд-во «Аврора», 1969, 37 стр. текста (на рус. и англ. яз.), с рис. и 
81 фото на отд. лл. («Архитектурная серия»). 
А с к а р о в А. Раскопки могильника эпохи бронзы в Муминабаде.— ИМКУ, вып. 8, 
Т., 1969, стр. 56—62, с 2 рис. 
А с к а р о в А. и Л е в Д. Н. Древнейшие следы пребывания человека на террито­
рии Самарканда. — В кн.: «История Самарканда», Том I, Т., 1969, стр. 
21—30, с 3 рис. 
А с к а р о в А. А. и Л е в Д. Н. Первобытная культура Самарканда. — В кн.: «Объ­
единенная научная сессия, посвященная 2500-летию Самарканда», Т., 
1969, стр. 14—17. 
А ф р а с и а б . Вып. I, Отв. редактор акад. АН УзССР Я. Г. Гулямов. — Ташкент. 
Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1969, 330 стр. (Академия наук Узбек­
ской ССР. Институт 'истории и археологии. Афрасиабская комплексна» 
археологическая экспедиция). 
А ф р а с и а б . Об археологических раскопках в северной части современного Самар­
канда. — Т., 1969, 43 стр., с рис. (на англ. и франц. яз.). 
А х а д о в Ш. Становление и развитие потребкооперации и Узбекистане (1925— 
1932 гг.). — Ученые записки кафедр общественных паук вузов Ленин­
града, Вып. 9, Л., 1969, стр. 155—158. 
А х м е д о в Б. А. Завоевание города (Самарканда) Чпнгпз-ханом. — В кн.: «История 
Самарканда», Том I, Т., 1969, стр. 155—158. 
А х м е д о в 15. Проеиетптель-астроном. — Ш10, Т., 1969, №4, стр. 188—196 "(на 
узбек, яз.). 
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К 575-лепчо со дня рождения Мирзы Улугбека. 
Л х р а р о в И. К истории керамического производства на городище Афрасиаб, — 
В кн.: «Афрасиаб», Вып. I, Т., 1969, стр. 301—311. 
А х р а р о в И. Кухонная керамика Ферганы XI— XII вв. — ИМКУ, Вып. 8, Т., 1969, 
стр. 146—151, с 3 рис. 
А х р а р о в И. Новые археологические материалы с городища Ахсикет XIV—XVI ве­
ков.—ОНУ, Т., 1969, №8—9, 79—81, с I рис. 
А х р а р о в И. См. Я. Г. Г у л я м о в и И. А х р а р о в 
Б а к м а н Я к о в . По городу XXV веков (Самарканд). — Вступительная статья и 
редакция канд. ист. наук Ю. Н. Алескерова. —Т., Изд-во «Узбекистан», 
1969, 96 стр. 
Б а к м а н Я. Рассказывает древняя площадь (Регистан в Самарканде). — «Узбеки­
стан», Т., 1969, №9, стр. 19. 
Б а с и н В. Я. См. А. X. М а р т у л а я , М. К. К а д ы р б а е в и В. Я- Васин. . . , 
Б ел ей и цк и й А. М. и И с а к о в А. Ранняя арабская надпись на черепке из 
Пенджикента. — ЭВ, XIX, Л., 1969, стр. 38—41, с 1 рис. 
Б е н т о в и ч И. Б. Совещание по археологии Средней Азии. (Ленинград, 1—7 ап­
реля 1968 г . ) .~СА, М., 1969, № 3 , стр. 302—311. 
Б о л ь ш а к о в О. Г. Арабские надписи на поливной керамике Средней Азии 
IX—XII вв. — ЭВ, XIX, Л., 1969, стр. 42—50, с 6 рис. 
Б о л ь ш а к о в О. Г. Ислам и изобразительное искусство.—ТГЭ, Том X, Вып. 7, 
Культура и искусство народов Востока, Л., 1969, стр.. 142—156. 
Б о и г а р д-Л е в и н Г. М. и И л ь и н Г. Ф. Древняя Индия. Исторический очерк. 
Отв. редактор проф А. М. Осипов. — М., Изд-во «Наука», ГРВЛ, 1969, 
736 стр., с рис. 
Глава XXII. Северная Индия в эпоху Кушан. Глава XXV. Эко­
номика Индии в период Кушан и Гупт. Также материалы по связям 
Индии с Средней Азией. 
Б р а г и н с к и й И. С. Возможен ли Ренессанс на Востоке. — В кн.: «Теоретические 
проблемы восточных литератур», М., Изд-во «Наука», 1969, стр. 405—414. 
Б р а г и н с к и й И. С. К историографии Ренессанса. — В кн.: «Теоретические пробле­
мы восточных литератур», М„ Изд-во «Наука», 1969, стр. 393—404. 
Б р у с е н к о Л. Г. Раскопки квартала гончаров X—XI вв. на городище Афрасиаб. — 
ИМКУ, Вып. 8, Т., 1969, стр. 115—123, с 2 рис. 
Б р ы к н н а Г. А. Юго-западные предгорья Ферганы в V—VII вв.— Автореферат 
диссертации..., М., 1969, 18 стр. (Академия наук СССР. Институт архео­
логии). 
Б у д д и й с к и е пещеры Кара-Тепе в Старом Термезе. Основные итоги работ 1963— 
1964 гг. Надписи, терракоты, каменные рельефы. Материалы совмест­
ной археологической экспедиции на Кара-Тепе. Под общей редакцией 
Б. Я. Ставиского.—М., Изд-во «Наука», 1969, 232 стр. (Государствен­
ный Эрмитаж. Государственный Музей искусства народов Востока. Ака­
демия наук СССР. Институт востоковедения). 
Б у к и н и ч Л. Л. Руины двух раннесредневековых поселений близ г. Карши. — ИМКУ. 
Вып. 8, Т., 1969, стр. 91—106, с 5 рис. 
Б у л а т о в М. С. Зодчий и эпоха. —ОНУ, Т., 1969, №8—9, стр. 20—25, с I рис. 
Б у л а т о в М. С. Искусные геометрические приемы в зодчестве Самарканда конца 
XIV—начала XVI. —ИЗУ. IV, Т., 1969, стр. 64—106, с II рис. 
Б у л а т о в М. С. Шедевр мастера Абдль Азиза (Из истории художественного литья 
в эпоху средневекового Ренессанса). — СА, М., 1969 , №2, стр. 227—235, 
с 9 рис. 
Бронзовый сосуд из мечети Ходжи Ахмада Ясевн. 
Б у л а т о в Н. М. К вопросу о становлении керамического ремесла в золотоордын-
склх городах.— «Вестник Московского университета» Серия IX, История, 
М„ 1969, №2, стр. 45—59. . к 
Золотая Орда и Хорезм. Влияние керамического производства 
Средней Азии. Привозная среднеазиатская керамика. 
Б у л а т о в а В. А. Медресе Улугбека в Самарканде (Стратиграфия культурных на­
слоений у южного фасада). —ОНУ, Т., 1969 №3, стр 45—48, с 2 рис. 
Б у л г а к о в П. Г. К биографии Улугбека, —ОНУ, Т., 1969 №8—9 стр. 99—100. 
Б у р я к о в Ю. Ф. Историческая топография Самарканда Тимуровского времени.— 
В кн.: «Объединенная научная сессия, посвященная 2500-летню Самар­
канда», Т., 1969, стр. 26—2а 
Б у р я к о в Ю. Ф. Коллекция бронзовых художественных изделий XIV — начала 
XV века из Самарканда.—ОНУ, Т., 1969 №8—9 стр 81—86, с 1 рис 
Б у р я к о в Ю. Кувшинчик, найденный на Регистане. — «Фан' ва Турмуш», Т., 1969, 
№9, стр. 29, с рис. (на узбек, яз.). 
Б у р я к о в Ю. Ф. Научная сессия, посвященная 2500-летию Самарканда.— ОНУ, Т., 
' • 1969,№4, стр. 55—56. 
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Б у р я к о в Ю. Ф. См. М. Н. Ф е д о р о в и Ю. Ф. Б у р я к о в.. . , 
Б ы к о в А. А. Находки средневековых индийских монет в Восточной Европе •—ЭВ. 
XIX, Л., 1969, стр. 73—80, с 4 рис. 
Дирхем Саманида Нуха нбн Мансура, чеканенный в Самарканде 
в 374/984—85 г. (стр. 75). 
Б ы к о в А н д р е й . Согдийские силуэты. — «Культура и жизнь», М., 1969, Кг 1, 
стр. 46—47, с рис. 
Из собрания монет И. М. Холодковского. 
В а й н б е р г Б. И. Международная конференция ЮНЕСКО по истории, археологии 
и культуре Центральной Азии в кушанскую ЭПОХУ. (Душанбе, 27 сен­
тября—5 октября 1968 г.). —СЭ, М., 1969, №2, стр. ГЗЗ—135. 
В а к т у р с к а я Н. Н. Исследования средневековых памятников левобережья ниж­
ней Сыр-Дарьи. —АО—1968, М., 1969, стр. 415—417. 
В а к т у р с к а я Н. Н., В и н о г р а д о в А. В. и М а м е д о в Э. Археолого-гео-
графнческне исследования в районе Дарьясая. — АО—1968, М. 1969 
стр. 411—412. 
В а л и х о д ж а е в В. См. В. А. А б д у л л а е в и В. В а л и х о д ж а е в..., 
В а р х о т о в а Д. Художественная керамика XV—начала XVI века из Ташкента.— 
ОНУ, Т., 1969, № 8—9, стр. 86—89, с 2 рис. 
В с с е л о в с к и й И. Н. См. М. Г. В о р о б ь е в а , М. М. Р о ж а н е к а я и 
И. Н. В е с е л о в с к н й.... 
В е с т н и к древних миров.— «Советский Узбекистан сегодня», Т., 1969, № 5, 
стр. 15. 
Об открытии памятника кушанскон культуры Кара-тспе. 
В н л и н б а х о в В. Днргемы открывают тайну.— В кн.: «На суше и на море». По­
вести. Рассказы. Очерки. Статьи, М., 1969, стр. 587—593. 
В и н о г р а д о в А. В. и М а м е д о в Э. Комплексные геолого-гсографнческне ис­
следования во Внутренних Кызылкумах. — ИМКУ, Вып. 8, Т., 1969, стр. 
38—45. 
• В и н о г р а д о в А. В. и М а м е д о в Э. Кызылнура — первый мустьерский памят­
ник в Кызылкумах. — СА, М., 1969, № 1, стр. 84—97, с рис. 
В и н о г р а д о в А. В. См. Н. Н. В а к т у р с к а я , А. В. В и н о г р а д о в и Э. Ма-
м е д о в..., 
В и р ш у л и с А н т а н а с . Юбилей Восточного Рима. Самарканду — 2500. — «Мокс-
лас нр гнвянимас», 1969, № 8 , стр. 31—36, с рис. (на литов. яз.). 
В о р о б ь е в а М. Г., Р о ж а н с к а я М. М. и В е с е л о вс к и й И. Н. Древнехо-
резмийскнй памятник IV в. до н. э. Кой-Крылган-кала с точки зрения ис­
тории астрономии.— В кн.: «Историко-астрономнческие исследования», 
Вып. 10. М., 1969, стр. 15—34, с рис. 
В о с к р е с е н с к а я Л. Лик эпохи (К 2500-летию Самарканда). — «Наука и жизнь», 
М„ 1969, А» 10, стр. 33, с рис. 
В ы з г о Т. С. Музыкальные инструменты и их отражение в миниатюрах рукописей 
XIV—начала XVI века.—ОНУ, Т., 1969, Хэ 8—9, стр. 70—78, с 3 рис. 
В ы з г о Т. С. Развитие музыкального искусства Узбекистана в его взаимосвязях с 
русской музыкальной культурой. — Автореферат диссертации на соис­
кание ученой степени доктора искусствоведения, Т., Изд-во «Фан» Уз­
бекской ССР, 1969, 42 стр. (Министерство культуры СССР. Институт 
истории искусств.). Ротапринт, издание. 
В ы з г о Т. и Р а ш и д о в а Д. Музыкально-теоретическое наследие великих средне­
азиатских мыслителей.— В кн.: «Вопросы музыкальной культуры Узбе­
кистана», Вып. 2, Т., 1969, стр. 162—183. 
ГанКОВСКйй Ю. В. История Центральной Азии в кушанскую эпоху (Междуна­
родная конференция в Душанбе). — «Вестник АН СССР», М., 1969, № 1, 
стр. 91—94. 
Г а ф у р о в Б о б о д ж а н . Великая цивилизация кушан.™ «Курьер ЮНЕСКО», 1969, 
Февраль, № 146, стр. 4—7, 11—12, 36, с рис. 
У Г е н е Ю. Б. Сфероконический сосуд из Термеза. — СА. М., 1969, Ле 2, стр. 271— 
273, с 3 рис. 
Г и н з б у р г В. В. См. Ю. А. 3 а д н е п р о в с к и й и В. М. М а с с о и 
Г о р б у н о в а Н. Г. Работы Ферганской экспедиции в 1965—1967 гг.— ТГЭ, XXX Л , 
1969, стр. 62. 
О раскопках э. в зоне затопления Қеркндонекого водохра­
нилища. 
Г о р б у н о в а Н. Г. Суфанский могильник (близ Ферганы). — Археологический сбор­
ник Государственного Эрмитажа, Выи. 11, Л., Изд-во «Советский ху­
дожник», 1969, стр. 72—91, с рис. 
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Г р а ж д а н к и к а И. С. Из истории гончарного ремесла в Узбекистане (Результаты 
химико-технологического исследования бытовой черноангобировапной ке­
рамики). — ИМКУ, Вып. 8, Т., 1969, стр. 152—160. 
Г р е н Б а з и л ь. Основные проблемы Тимурндской школы в миниатюрной живо­
писи. — МСИЭТ, М., 1969, 10 стр. Ротапринт, издание. 
Г р и г о р ь е в а Г. В. к Р а с п о п о в а В. И. Пятое совещание по археологии 
Средней Азии и Казахстана. (Ленинград, 1—7 апреля 1968 г.). — ВДИ, 
М., 1969, № 4, стр. 208—212. 
Г р у б о Э н с т . Декоративное искусство Центральной Азии времени Тимуридов.— 
МСИЭТ, М„ 1969, 17 стр. Ротапринт, издание. 
Г у л я м о в Я. Г. Воспоминания о В. Л. Вяткнпе.—ОНУ, Т., 1969, №11, стр. 45—49 
(на узбек, яз.). 
Г у л я м о в Я- Г. Освоим земли древнего орошения.— В кн.: «Земли древнего оро­
шения и перспективы их сельскохозяйственного использования». М., 
Изд-во «Наука». 1969, стр. 63—74. 
Средняя Азия (Узбекистан). 
Г у л я м о в Я- Г. Социальная и политическая обстановка (в Самарканде эпохи ран­
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Ф а з ы л х о д ж а е в К- Ф- «Письмо воинам-узбекам от узбекского народа» и его 
значение в укреплении дружбы народов СССР. — ВОИЛДН, Т., 1969, 
стр. 260—266. 
Ф а й з и е в Р . За коммунистический труд на селе. [Из опыта работы партийных орга­
низаций в Узбекистане]. — Т., Изд-во «Узбекистан», 1969, 120 стр. (Ин* 
ститут истории партии при ЦК КП Узбекистана — филиал Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 
Ф а й з у л л а е в Р. Борьба трудящихся Узбекистана за дальнейший подъем сель­
ского хозяйства в годы семилетки (1959—1965 гг.). — Автореферат дис­
сертации..., Т., 1969, 22 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт 
истории и археологии). 
Ф а й з у л л а е в Р. Укрепление колхозов и совхозов Бухары и Сурхандарьи ква­
лифицированными кадрами (1959—1965). — ОНУ, Т., 1969, №4, стр. 44— 
46. 
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стр. 10—16, на узбек, яз. 
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Ч и с т я к о в О. И. См. И. Д. М а р т ы с е в н ч и О. И. Ч и с т я к о в..., 
Ш а г и н Э. М. Первый председатель Дальревкома П. А. Кобозев. — «Дальний Во­
сток», Владивосток, 1969, № 4, стр. 92—98. 
Ш а д м а н о в Э. Из истории шефства ленинградского комсомола над комсомолом 
Узбекистана (1925—1932 гг.). — «Вестник Ленинградского университета», 
№8. История. Язык, Литература. Вып. 2, Л., 1969, стр. 39—46. 
Ш а д м а н о в Э. Участие комсомола южных областей Узбекистана в упрочении 
Советской власти и социалистическом строительстве в республике в 
1920—1932 гг. (По материалам Бухарской, Кашкадарьннской и Сурхан-
дарышской областей). — Автореферат диссертации.... Л., 1969, 14 стр. 
(Ленинградский государственный университет ИМ. А. А. Жданова). 
Ш а м с у т д и н о в Р. Т. Документы о создании ревкомов в Туркестане (1918— 
1923 гг.).— «Советские архивы», М., 1969, №2, стр. 55—61. 
Ш а м с у т д и н о в Р. Т. Туркестанский ревком в борьбе за народное образование.— 
«Совет мактаби», Т., 1969, №6, стр. 20—23, на узбек, яз. 
Ш а м с у т д и н о в Р. См. Е. В а с и л ь е в и Р. Ш а м с у т д и и о в..„ 
Ш а п о ш н и к о в а Л, В. Руководящая роль рабочего класса в социалистическом пре­
образовании крестьянских хозяйств. (На примере деятельности в Средней 
АЗИИ рабочнх-текстилыцикои Московской, Ленинградской, Инаионо-Воз-
несенской областей в 1929—1930 гг.). — Ученые записки Горьковского 
государственного педагогического института, Вып. 107, Серки историче­
ских паук, Горький, 1909, стр. 53—69. 
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стр. 58—62. 
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Я к у б о в Б. и Ул у г ж а н о в Н. Памятники говорят. [Об исторических событиях 
в Андижанской области].—Т., Изд-во «Молодая гвардия», 1969, 36 стр., 
с рис., на узбек, яз. 
Я с т р е б о в П. Ценный труд по истории печати. — «Корреспондент». Т., 1969, № 1, 
стр. 40—41. 
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Рецензия на кн.: М. М. М у с а ев. Коммунистическая партия 
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щества в СССР, Т., Изд-во «Узбекистан», 1968, 307 стр. 
(Окончание см. Л§2 за 1971 г.) 
Ко I О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В УЗ Б ЕК И С Т А Н Е 1971^ 
ХРОНИКА НАУЧНОЙ Ж И З Н И 
ЮБИЛЕЙ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 
В ноябре 1970 г. советский народ, все 
прогрессивное человечество широко отмети­
ли 150-летие со дня рождения одного из 
основоположников научного коммунизма, 
великого друга и соратника Карла Маркса, 
гениального мыслителя-ученого и револю­
ционера— Фридриха Энгельса. 
Этой знаменательной дате было посвя­
щено проведенное 27 ноября 1970 г. торже­
ственное собрание представителей партий­
ных и советских органов, трудящихся 
г. Ташкента, ученых, воинов Ташкентского 
гарнизона. На собрании, состоявшемся в 
театре им. А. Навои, с обстоятельным док­
ладом о жизни и деятельности Ф. Энгельса, 
торжестве его гениальных идей выступил 
член-корр. АН УзССР, проф. М. М. Хан-
руллаев. 
В тот же день была проведена юбилейная 
научная сессия Академии наук УзССР — 
«Ф. Энгельс — великий революционер, тео­
ретик, ученый». Сессию открыл вступитель­
ным словом председатель Оргкомитета по 
проведению юбилея Ф. Энгельса, вице-пре­
зидент АН УзССР И. М. Муминов. Участ­
ники сессии заслушали доклады доктора 
филос. наук, проф. К. X. Ханазарова 
«О жизни и революционной деятельности 
Ф. Энгельса», члена-корр. АН УзССР 
Р. X. Амиловой — «Ф. Энгельс — друг и 
соратник К. Маркса», Президента АН 
Научно-теоретическая конференция, по­
священная 150-летию со дня рождения 
Ф. Энгельса, состоялась 20 ноября 1970 г. 
в Ташкентской высшей партийной школе. 
Она была организована совместно с Инсти­
тутом истории партии при ЦК КПУз. 
Конференцию открыл доктор ист. наук, 
лроф. М. Г. Вахабов. С докладом на тему 
«Фридрих Энгельс — великий теоретик на­
учного коммунизма, вождь международного 
рабочего класса» выступил доктор филос. 
наук, проф. X. П. Пулатов. Доц. А. Г. Абду-
набиев сделал сообщение «Ф. Энгельс об ор­
ганизационных и идеологических основах 
пролетарской партии». Научное сообщение 
УзССР, члена-корр. АН СССР А." С. Сады-
кова — «Ф. Энгельс и проблемы химии», 
члена-корр. АН УзССР Р. Б. Бекжанова — 
«Ф. Энгельс и вопросы физики», члена-корр. 
АН УзССР М. М. Хайруллаева —«Ф. Эн­
гельс о преемственности в развитии духов­
ной культуры», члена-корр. АН УзССР 
О. Б. Джамалова — «Ф. Энгельс и пробле­
мы общественно-экономических формаций». 
Участники сессии с интересом ознакоми­
лись с организованной в честь юбилея 
книжной выставкой. 
150-летию со дня рождения Ф. Энгельса 
были посвящены и научные сессии, состо­
явшиеся в Институтах философии и права, 
экономики, языка и литературы, на кото­
рых было заслушано свыше 15 докладов, а 
также расширенные заседания Ученых Со­
ветов в Институтах истории и археологии, 
востоковедения, Музее истории Узбекиста­
на, Музее литературы им. А. Навои, где 
были сделаны доклады о жизни и деятель­
ности Ф. Энгельса. 
Знаменательной дате были посвящены 
специальные номера журналов «Обществен­
ные науки в Узбекистане», «Фан ва тур-
муш» и передовые статьи в других перио­
дических изданиях АН УзССР. 
Б. И. Кнопов 
ст. преподавателя А. К. Доленко было по­
священо показу роли Ф. Энгельса в разра­
ботке проблем политической экономии 
социализма. Доц. А. М. Юлдашев расска­
зал о научном обосновании Ф. Энгельсом 
принципов пролетарского интернационализ­
ма и его роли в сплочении революционных 
сил международного пролетариата. Канд. 
филос. наук Н. X. Эшметов выступил с со­
общением «Ф. Энгельс о философских воп­
росах биологии». Канд. ист. наук Р. М. Мад-
рахимова посвятила свое сообщение показу 
того огромного интереса, который проявлял 
Ф. Энгельс к проблемам исторического раз­
вития русского народа и его роли в миро-
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шом общественном и революционном дви­
жении. Истории переводов произведений 
•ф. Энгельса на узбекский язык посвятил 
•свое научное сообщение зав. сектором пере­
водов Института истории партии при ЦК 
;КПУз А. Т. Аюпов. Итоги конференции 
подвел в заключительном слове акад. АН 
УзССР К- Е. Житов. 
Уч-тўрт ой муцаддам Андижон ва Фарғо-
на область сафаридан қайтган бир группа 
•олимлар Узбекистон ССР Фанлар Ака-
демиясининг биринчи мухбир аъзоси Мир­
за Абдулла Насридднн Боқий ҳамда би­
ринчи фахрий академик Уста. Юсуфали 
Мусаевнинг ҳаёти ва ижодига оид қатор 
қнмматли ҳужжатлар борлнгини аниқлаб, 
Узбекистон ССР давлат тарихи музейи 
ходимларига шу нкки барҳаёт снймолар 
хақида материал ва қимматли ҳужжатлар 
тўплаб, музей залларидан бирида Мирза 
Абдулла Насриддин Боқий ва Уста Юсу-
•фали Мусаевнинг босиб ўтган барҳаёт та-
рихий йўлинн кўрсатувчи стенд берилса, 
келгуси ёш авлод бахраманд бўлур эди. 
деб маслаҳат беришган эди. 
Бу икки санъаткорни кекса авлод жуда 
яхши билади. Уста Юсуфали ўз даврининг 
буюк меъмори бўлса, Мирза Абдулла Нас­
риддин Боқий ўз даврининг шарқшунос 
•^абардаст шоирларндан эди. Улар тўғрисн-
да батафспл маълумотга эга бўлиш мақса-
дида аввал Андижоига, сўнгра Фарғона об-
лзстининг Риштон районига йул олдик. 
Юсуфали Мусаев 1870 йилда Шаҳрихонда 
т> гилган. Отас}1 замонасининг етук меъ-
морларндан бўлнб, Қўқон шаҳрида Умар-
хон саройини бунёд этишда фаол қатнаш-
ГЙН. ЁШ Юсуфали к,урувчилик санъатини 
отасидан ўрганиб, Марғилон, Фарғона, Уш, 
Асака ва Андижон шаҳарларида ўнлаб ма-
чит ва ҳаммомлар қурди. Айниқса Анди­
жон шаҳридаги Жомий мачити ва унинг 
ЗГ) метр баландликда қурилган баҳайбат 
минорасини 1902 йилда қуриб битказди. 
Андижонда 1902 йилдаги бўлган қаттиқ 
зил зил а Уста Юсуфали нинг қўли теккан 
Жомий мачити ва унинг минорасига ши­
кает етказа ол.мади. Уста санъатини ушан-
дан курган халқимиз ҳали-ҳалн унинг но-
МИНИ эсда сақлаб келади. 
Уста Юсуфали Мусаев миллионлаб зах-
маткашлар каби ўз бахтини Улуғ Ок-
тябрь инқ,нлобидан кейнн топди. Республи-
«ймизнинг биринчи презнденти Йўлдош 
•ОхунЗобоев Юсуфали Мусаевнинг мсъмор-
чилик санъатидан бахабар эди. Щуиинг 
учуй ҳам Уста Тошкеитга чақнриладн. Бу 
ерда уста ҳознрги Муқимнй вомндаги му-
айкали драма театри бшгосинн бунёд этиш­
да, Самарқандда унлаб тарихнй обидалар-
ли тиклашда фаол иштирок этади. 
Ҳукуматимиз ушшг меҳнатларинн муио-
СИб ГаК,ДИрлаЙДИ, 1943 Йилда аса Муслен 
Узбекистон ССР Фанлар Академиясининг 
фахрий аъзоси қилнб сайланди ва Мехнат 
Проведение юбилея Ф. Энгельса с новой 
силой проявило глубокий интерес ученых 
Узбекистана к бессмертному идейному на­
следию основоположника научного комму­
низма. 
С. Хан 
Қизил Байроқ ордени билан ҳамда Узбе­
кистон ССР Олий Совети фахрий ёрлиғи 
билан тақдирланади. Меъмор шу кеча-кун-
д\зда пойтахтимиз кўркига кўрк қўшиб 
турган Алишер Навоий номидаги Давлат 
опера ва балет театри биноси қурилишида 
ҳам ўз санъатини намойиш этади. Уста 
Юсуфали Мусаев 1947 йилда Андижон шаҳ-
рида вафот этади. 
Биз Уста фарзандларини Андижон, Аса­
ка шаҳарларидан топдик. Улар Устанинг 
сақланиб қолган к,имматли ҳужжатларинн. 
Уста олган совғаларндан, айрнм сақланиб 
қолган кийимларидан, Устз ишлатган ас-
бобларидан, ўз қўлн билан чизган «Гулко-
са», «Шабада» каби қатор қолипларнни ва 
расмларини бажонидил бизга топширдилар. 
Шундан сўнг Фарғона область Риштон 
районига йўл олдик. Бу ерда шарқшунос 
олим ва шоир Мирза Абдулла Насриддин 
Боқий домла фарзандлари, қариндош-уруғ-
ларини излаб топдик. Мирза Абдулла Нас­
риддин Боқий 1880 йилда Рошидон қишло-
ғида туғилдн. Отаси замонасининг етук 
ўқимишли кишиларидан бўлнб, Қўқон мад-
расаларида таҳсил олгандн. У Риштон рай­
онига қарашли Рошидон қишлоғндаги эски 
мактабда қишлоқ болаларига даре берар 
эди. ЁШ Абдулла ҳам отаси қўлнда бош-
ланғич билимини олиб, кейнн Қўқон мад-
расаларида таҳсил топган эди. Бокий ёш-
лигндан назмга қизиқар, Жо.мий, Навоий, 
Муқимий, Фурқат каби алломаларшгаг, 
шеърларини берилиб ўқиб, вацти-вақти би­
лан ўзи ҳам машқ қилпб бораркзн. 
Зоднён'қишлоғига меҳмон бўлнб келган 
Мавлоно Мукдший ёш Абдулла билан уч-
рэшиб, ёзган шеърларини ўқиб унга «Бо-
к_ий» («илм чашмаси қувноқ») тахаллусинн 
берадн. Боқнн фақатгина шеър сзнш билан 
чекланмасдан, уста боғбон ҳам эдн. Инқи-
лобдан сўнг колхоз ташкнл этишда ҳам 
фаол қатнашади. 
Узбекистон ССР Министрлар Советининг 
ранен пахта устозн Усмон Юсупов Боқнй 
нжодидан, нлмндан хабардор бўлгани учун, 
уии 1938 йилда Тошкеитга чақирадн. Бу 
пайтда Республикамиэ жамоатчилнги буюк 
слймо — Алишер Наооийнинг 500 йнллнк 
юбилейига қиэғин х,озирлик кўрмоқда эдн. 
БоқнЙ юбилей комисскясн аъзоси қилнб 
сайланди. Маълум муддат форсча, арабча 
ёзнлган Навоий асарларини узбек тнлига 
таржима қнлади, халқ орасида юрнб, кн-
шилар цулнда сақлаииб қолган Қўлезма* 
шеърлар на асарларнн тўнллйдн. Шушшг 
дек, Беднл, Фузулнй,, Муқимнй, Фурқат 
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асарларини маҳаллнй тнлда нашр эттнрнш-
да актин қатнашади, 
Ҳукуматнмнэ унинг Ватаиимиз олдндаги 
хнзматларннн муносиб тақдирлайди. 1943 
йнлда Узбекистан ССР Фанлар Академия-
еннннг мухбир аъзосн қнлнб сайлаш билан 
бнр қавча орден ва медаллар билан тақ-
дирлайди ва Фаргона область Советига, 
район, қишлоқ маҳаллнй Советларнгз депу­
тат қнлнб санланадн. 
Мирза Абдулла Насридднн Боқий 1967 
йнлда Фаргона область Риштон районнда 
вафот этади. Боқий факат узбек адабистн-
дагнна эмас, тожик адабнётида ҳам машҳур 
олим сифатнда таниладн ва ҳурмат этила-
В январе 1971 г. исполняется 10 лет со 
дня выхода первого номера журнала «Об­
щественные науки в Узбекистане». В 1957— 
1960 гг. журнал выходил под названием 
«Известия Академии наук УзССР- Серия 
общественных наук»1. 
Всего с 1957 г. увидели свет 142 номера 
журнала (не считая данного). В них со­
держится около 2100 публикаций по раз­
личным вопросам философии, экономики, 
права, истории, востоковедения, филоло­
гии и др. 
Первоочередной задачей журнала явля­
ется отражение успехов развития научно-
исследовательской работы в области обще­
ственных наук в республике. Основное 
внимание при этом уделяется различным 
аспектам теории и практики строительства 
социализма и коммунизма в Узбекистане. 
Журнал отводит все больше места рабо­
там ведущих ученых-обществоведов рес­
публики. Так, за 1966 г. было опубликова­
но 27 статей академиков, членов-коррес­
пондентов АН УзССР и докторов наук, а 
за 1970 г.— 50 и в целом за пятиле­
тие— 187. 
На страницах журнала выступали почет­
ный академик АН УзССР, член-корр. 
АН СССР С. П. ТОЛСТОЙ, член-корр. АН 
СССР А. Н. Кононов, профессор Института 
международных отношений (Москва) 
М. И. Лазарев и др. 
С каждым годом расширяется авторский 
актив, включающий не только научных ра­
ботников АН УзССР, но и других научно-
исследовательских учреждений и вузов Уз­
бекистана, а также Москвы, Ленинграда и 
братских союзных республик. 
Вместе с тем журнал считает своим дол­
гом активно содействовать подготовке вы­
сококвалифицированных кадров общество­
ведов различного профиля, в частности пу-
1 В 1957 г. выпущено 4 номера, в 1958— 
1960 гг.—по 6 номеров в год. С 1961 г. 
журнал издается ежемесячно. 
ди. Виз Боқий ҳаёти па ижодига оид 30 дан-
ортиқ қимматли ҳужжат ҳамда қўлёзмалар 
билан қайтдик. Бу икки олим фарзандлари-
дан олиб келингаи 60 дан ортиқ эяг қим-
матлн ҳужжатлар музейимизнинг энг қим-
матли поёб экспонати бўлнб Музей зкепо-
знпиясидан ўрин олади. Шу кунларда бу 
олиб келинган ноёб ҳужжатларни илмий 
паспортлари ёзилмоқда, яцин кунларда 
Музейга келадиган томошабинларга доимо 
ба'рҳэёт сиймолар — Уста Юсуфали Муса-
С1з ва Мирза Абдулла Насриддин Боқий 
босиб ўтган ҳаётин йўлини кўрсатамиз. 
Э. Қодиров 
тем публикации работ молодых ученых, бу­
дущих кандидатов наук. Только за 1961 — 
1970 гг. на страницах журнала опублико­
вано свыше 770 статей и сообщений аспи­
рантов и соискателей. 
Журнал имеет подписчиков во всех со­
юзных республиках и университетских го­
родах Союза, а около 120 экз. направля­
ется примерно в 30 стран всех континентов 
мира, в том числе во все социалистические 
стпаны, а также в США, Англию, Францию, 
ФРГ, Австралию, Канаду, Индию, Япо­
нию и др. 
Ссылки на материалы, опубликованные 
в нашем журнале, все чаще встречаются в 
работах отечественных и зарубежных ав­
торов. Журнал не раз был объектом под­
робных обзоров и рецензий в местной и 
центральной периодической печати. В них 
дана в целом положительная оценка рабо­
ты журнала и вместе с тем содержатся 
полезные замечания и пожелания, направ­
ленные на дальнейшее улучшение его дея­
тельности2. 
Весной 1964 г. деятельность журнала бы­
ла подробно проанализирована рукокодст-
ном партийной организации республики. 
Отмечалось, что журнал проделал опреде­
ленную работу по пропаганде достижений 
общественных наук в республике, опубли­
ковал ряд содержательных статей по раз­
личным проблемам общественных наук. 
В то же время были сделаны замечания по 
выявленным в работе журнала пробелам 
и недостаткам и даны конкретные рекомен­
дации по нх устранению3. 
2 См., напр.: «История СССР», М., 1966-, 
№ 6; «Советская археология». М.. 1970, 
№ 4; «Коммунист Узбекистана», Ташкент, 
1970, № 9, и др. 
3 Подробнее см.: «О мерах по дальней­
шему повышению научного уровня журнала 
«Общественные науки в Узбекистане», Об­
щественные науки в Узбекистане, 1964, 
№ 8—9, стр. 128—129. 
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Руководствуясь этими указаниями и учи­
тывая пожелания и рекомендации, выска­
занные в рецензиях на журнал, редакцион­
ная коллегия стремится всемерно повышать 
идейно-теоретический и научный уровень 
журнала, укреплять связи с научной обще­
ственностью, расширять авторский актив 
за счет наиболее квалифицированных науч­
ных работников республики, а также Моск­
вы, Ленинграда и братских республик, опе­
ративно откликаться на актуальные проб­
лемы современности, полнее освещать до­
стижения общественных наук в Узбекистане, 
улучшать качество обработки материалов 
и оформления журнала. 
За последние годы в этом направлении 
достигнуты определенные успехи. Об этом 
свидетельствует, в частности, положитель­
ная оценка научной общественностью ряда 
специальных номеров журнала, посвящен­
ных 50-летию Великого Октября (№ 10 и 
11 за 1967 г.), 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина (№ 3—4 за 1970 г.), 150-ле­
тию со дня рождения К. А^аркса (№ 5 за 
1968 г.) и Ф. Энгельса (№ 11 за 1970 г.), 
525-летию со дня рождения Алишера На­
вои (№ 9 за 1968 г.), 2500-летию Самар­
канда (№ 9 за 1970 г.), 50-летию Хорезм­
ской и Бухарской народных советских ре­
волюций (Лэ 2 и 8 за 1970 г.), Междуна­
родной конференции по кушанской проб­
леме (№ 8 за 1968 г.). Международ­
ному симпозиуму по искусству Средней 
Азии эпохи Тимурндов (№ 8—9 за 1969 г.) 
и др. 
В настоящее время журнал готовится 
широко отметить XXIV съезд КПСС, реше­
ниям которого будет посвящена серия ста­
тей по всем отраслям общественных наук, 
причем особое внимание будет уделено 
успехам экономической, общественно-поли­
тической и культурной жизни Узбекистана 
в годы восьмой пятилетки и задачам девя­
той пятилетки в свете Директив XXIV съез­
да КПСС и решений XVIII съезда Компар­
тии Узбекистана. 
Журнал готовится также отметить 100-
летие Парижской Коммуны, 50-летие X 
съезда партии и другие знаменательные 
даты. 
Большое место в журнале будут по-преж­
нему занимать материалы, характеризую­
щие итоги и задачи исследовательской ра­
боты наших ученых в области философии, 
экономики, права, истории и других обще­
ственных наук. 
Учитывая рекомендации наших рецен­
зентов, редакция позаботится о получении 
оперативных откликов соответствующих 
хозяйственных и планирующих организа­
ции и ведомств на публикуемые в журнале 
статьи по актуальным проблемам развития 
народного хозяйства Узбекистана. На стра­
ницах журнала будут чаще публиковаться 
статьи дискуссионного характера по проб­
лемным вопросам общественных наук. 
Предполагается расширить круг публикаций 
по вопросам научного атеизма, этнографии 
узбекского народа (особенно советского 
периода), искусствоведения и др. Особое 
внимание будет обращаться на разоблаче­
ние домыслов буржуазных фильсификато-
ров исторического прошлого и современной 
жизни народов Узбекистана и других сред­
неазиатских республик. Расширятся такие 
постоянные разделы журала, как «Критика 
и библиография», «Историография», «По 
страницам архивов», «Хроника научной 
жизни». 
Редакция и впредь будет всемерно ук­
реплять связи с широкой научной общест­
венностью, ибо только при ее активном 
участии и всесторонней поддержке журнал 
может быть действительно полнокровным 
печатным органом общественных наук Уз­
бекистана и отвечать тем требованиям, ко­
торые предъявляет наша партия к научной 
периодической печати на современном эта­
пе строительства коммунизма. 
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